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Au mois de seplembre 1899, les journaux argén tins annon-
oaient qu'un impresario nommé Podestá allait s'embarquer pour
l'Eui'ope avec une troupe d'Indiens des environs de Formosa
(Territoire du Chaco). Son intenlion était d'exhiber ees Indiens
dans quelques unes des villes les plus importantes du monde
et de les Taire également Hgurer a Texposilion universelle de
Paris, en 1900.
Le 18 septeinbre 1900, en qualité de Jélégué du Musée de La Plata et
de rinstitut Géographique Argentin de Buenos Aires, je presentáis au XII»
•Jongrós international des Américanistes á Paris, en langue espagnole, les
principaux résultats des recherches consignées dans ce mémoire. Divers mo-
tifs m'engagérent toutefois á renoncer á la publieation de ce rapport (qui
du reste ne l'aurait été que sous forme de note concise dans les comptes-
rendus du Congrés) et a livrer aux anthropologistes seulement le texte défi-
nitif, accompagné de reproductions photographiques et de tables de men-
surations.
Voilá la reproduction de ce qu'on trouve au conipte rendu du «Congrés
international des Américanistes, Xlle session, tenue á Paris en 1900», p. XXII:
«M. le Dr. Lehmann-Nitsclie étudie les caracteres des Indiens Taivshik,
du Chaco Argentin, peuplade tres sauvage que nous designóos d'habitude
sous le nom de Tobas. Ce sont ees indigénes qui ont assassiné nos deiix
compatriotes Crevaux et Billet.
nX la suite de cette communication, une discussion s'engage au sujet des
Tobas entre MM. le Dr. Verneau, Lehmann-Nitsche, le marquis de JIonclar,
de Izcue. Puis 'M. Karl ven den Steinen remercie II. le Dr. Lehmann-Nitsche
de sa communication et le felicite d'avoir pu observer d'aussi prés les fa-
rouches Tobas, sous les coups desquels tombérent naguére les regrettés
Crevaux et Billet. Le président saisit cette occasion pour rappeler le souvenir
<le l'intrépide explorateur et de ses compagnons.»
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A rorrivée de celle troupe ¿i Buenos Aires, les aulorités in-
terviiirent; comme lengagemenl de ees Indiens n'était pos re-
vétu des })rescr¡plions légales, lo trou|)e, ú lo suite d'une ordon-
nance, fut réexpédiée ü Formosa le 15 octobre 1899.
Je profilai du séjour de cetle troupe a Buenos Aires pour
soumeUre ees Indiens aux observations anthropologiques (jui
font Tobjet de ce mémoire. Occupé comme je le suis, je n'oi
pas eu rintention de devancer les reclierches que les spécialis-
tes européens auraienl certainement entreprises sur ees Indiens.
Ce ne fut que lorsque leur retour au pays natal (était déjá decide
et qu'á mon grand regret les centres scientifiques européens
allaient oussi étre prives de Foccasion de faii'e des observations
sur le vif, sur une tribu des plus intéressantes, méme inconnue,
de rintérieur de PAmérique du Sud, (|ue je me décidai a initier
cetle elude, t'oi't incompléte malheui-eusement. Je dois, pour res
raisons, solliciler avanl tout l'indulgence des lecteurs.
Le caractére succincl de cetle elude doil élre allribué en
grande partie au matériel insuf'fisanl: en effet, des hommes
d'áge múr, bien développés monquenl totolemenl. D'autre part,
considérant les circonstances étranges au milieu desquelles
j'étais obligé de travailler: les femmes el les eni'ants de nos
Takshik avaienl élé mis sous la proleclion d'un ordre religieux
l'éminin; je dus done, grace ú ce t'ail, renoncer de prime abord ;i
entreprendre des épreuves photographiques et anthropologiques
du corps a l'étal nu. Semblables exigences aui'aient poralysé
des l'abord le commencement de tout examen. Je n'ai done pu
reproduire (|ue les pholographies des physionomies; j'ai dü,
également, me limiter á prendre des mesures sur les corps
revélus d'haljillements. Le peu de lemps mis á ma disposition,
de méme que les circonstances si spécioles énumérées plus
haul m'ont ainsi empéché de me livrer aux mensuralions com-
pletes sur la plupart des femmes.
Malgré tout, je ne crois pas cependant devoir plus longtemps
garder par devers moi le résultat de mes observations sur le
matériel, tout pauvre soit-il, que j'avais á ma disposition. Ce
que nous connaissons jusqu'ici de la región du Chaco est vé-
ritablement si peu de chose, si peu exact ou tellement faux
pour mieux diré, (|ue ees ligues trouveront, par cela méme,
leur entiére juslitication. Considérons en outre que de pareilles
reclierches sur les tribus de ce territoire ne pourronl guóre
avoir lieu maintenant et méme dans un avenir prochain.
Ma tache immédiate élail de m'informer premiérement de
Torigine et de la langue de nos sujets. Comme aucun d"eux ne
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coiTi|)renait une syllabe d'espagnol , le vieux López, un Indien
ilu Chaco, age de 70 ans, qui habite Buenos Aires, me f'ut un
précieux interprete. Ce vieillard est le méme que M. Samuel
A. Lafone Quevedo utilisa pour ses études sur la langue
Toba ('). Gráce á son intermédiaire, je réussis á apprendre ce
qui suit:
Tous les memhres de la troupe en question, au total de
vingttrois individus, appartiennent ¿i la' tribu Taksliíkí'). Ce
nom est jusqu'ici inconnu; il a été mentionné une seule f'ois
seulement, autant cjue je le sais. M. S. A. Lafone Quevedo dit,
en effet, dans son «.Vocabulario castellano toba, apuntado de boca
del indio López en 1888», I. c, p. 328 ou p. 230 du tirage a part:
<(Takshik= indios derecho de Corrientes»; sans rien ojouter
de plus. Or, nos Takshík s'entrelenaient couramment avec Ló-
pez, i-ln compuront ledit vocabulaire castellano toba, page 226
et suivantes, avec les mots demandes directement á ees gens,
j'ai done pu constater Tidentité des deux langues et établir en
méme temps les faits suivants:
Les Takshík appartiennent au grand groupe du Chaco nom-
mé Guaicui'ú, qui parle une seule langue di visee en dialects.
Une des ti-ibus de ce gr-oupe Guaicurú, la plus répandue et
connue, est celle des Tucoit, designée ordinairement sous le nom
de Toba C^); la dénomination Mocovi ne me paraít étre autre
chose qu'une reproduction mol comprise ou dialectique de ce
mot Tocoit (^) que m'a mentionné beaucoup de fois le vieux
• López. Au cas qu'on ne prouve pas le contraire, nous devons
considérer les Takshík et Tocoit comme deux tribus equi-
valentes du groupe Guaicurú et nous ne devons pas classifier
(') S. A. Lafone Quevedo: Arte de la lengua Toba. Revista del Museo de
La Plata, tomos V, VII, IX et édition spéciale de 234 pages.
('-) Je dois taire remarquer á mes lecteurs argentins que le nom Pilagas
employó dans la presse lócale, repose sur une erreur. Je répéte que tous
ees Indiens sont des Takshík, ainsi qu'il m'a été donné de le constater á la
suite d'inl'ormations réitéi'ées.
Méme ee nom de Pilagas des auteurs doit aussi étre le résultat d'une
erreur: López ne le connalt pas et il ne doit certainement étre qu'une cor-
ruption verbale du nom d'une autre tiibu, probablement Pijilrá (j=j es-
pagnole) que López connait tres bien. Ce nom est indiqué chez Lafone Que-
vedo, 1. c, p. 230 et Pelleschi l'écrit ppi-ln-rá = Matacos. (Voir S. A. Lafone
Quevedo, Mocovi, Apéndice I, p. 9. Revista del Museo de La Plata, IV, p. 27'i.)
Suivant López, la tribu de ees Pijilrá est encoré assez nombreuse.
('') Le mot Toba est, suivant Lafone Quevedo (1. c, p. 12), d'origine gua-
ranitique. Lafone Quevedo cite simultanément les deux formes tocoit et mo-
coil (p. 226, 229); Pelleschi (1. c.) indique mocovilas=:Mo-co-uif et Tobase
NIo-cu-it.
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les premiers comme sous-lrilm ou peu|)Iade des derniers. Je me
rétere ici spécialement h une petite note qu'a donnée le docteur
Th.Kocli dnns son éminenl ouvrage: «Die GuaikuPLiGruppe» (')
sui- nos études ici publiées et sur nos Indiens.
La patrie de nos Takshík est, ainsi que je Tai dit plus
liaut, la región de Formosa; il n'y a aucun doule sui- la
purelé de la race. Leur nombre doit élre assez considerable,
d'aprés eux. Le cacique de nolre troupe se nomme Lotaiké.
Us habilent, comme ils me l'ont fail entendre, casi juntos avec
une autre tribu qui parle la méme langue, les Lo-ñá, nom qui,
d'aprés ce que je crois savoir, n'a pas encoré élé cité dans la
liltérature. Les Lo-ña doivent encoré étre tres nombreux, tan-
dis que les El-lá, ainsi que me Ta assuré López, n'existenl
plus.
Des renseignemenls plus exacts ne seraient a obtenir qu'au
Chaco méme par une expédilion envoyée á propos; occupons-
nous done de suite des resultáis de nos études antliropologi-
ques et des méthodes employées.
MKTHODES
Nous estimóos devoir a nos lecteurs quelques expiications
au sujet des méthodes que nous avons suivies, tout en ¡ii'iant
messieurs les anthropologistes d'en négliger la leclure: nous
croyons, cependant, que ce chapitre doit étre utile pour les
personnes qui débutenl dans les études d'anthropologie. íl s'y
rencontrera en conséquence nombre de faits connus: quelques
uns néanmoins me paraissent dignes d'attirer l'attention.
OBSERVATIONS
En préparant nos «Observations» sur les individus que nous
avions étudiés, nous avons, en general, suivi les conseils énon-
cés dans les publications anlhropologiques spéciales. Mais,
déjá en des occasions subséquentes, nous nous étions con-
vaincu qu'iis laissaient beaucoup á désirer. En effet, ees formu-
laires donnent des mots et des expressions pour caraclériser
des différences entre les Négres et les Européens: mais ils ne
peuvent évidemment nous servir de guide |)our décrire une tribu
(') Theodok Koch: Üie (Tuaikurii-t.iruppe. I\IittlieilunL,'en der Aiitliropolo-
gischen Gescllschaft in Wien XX.X], 1003, p. 1-91. spéc. p. l'i.
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encoré ineonnue, de race nméricaine, et spécialement pour ce
qui concerne le nez, les lévi'es et le caractére general de la
pliysionomie.
Nous croyons néanmoins indispensable de posséder un íor-
mulaire a l'appui, lorsque Ton éludie les points principaux des
caracteres du corps humoin.
Pour la classification de la couleur de la peau de nos nú-
meros 1—4. nous avons employé le tableau chromalique de
Broca, maisseulement approximativement. Lesnuances vraiment
identiques á celles de la peau ne s"y trouvenl que d'une ma-
niere exceptionelle. Les classitications de huit femmes et du
gai'i;on numero 6 ont été faites d'aprés la planche III de l'cpuvre
remaiquable de MM. Sarasin «Recherches sur les Weddas de
Ceylan», planche dont je posséde un exemplaire.
Ces classifications sont plus precises que les precedentes,
mais ne représentent pas non plus une reproduction abso-
lument exacle de la nature, étant donné la grande variabilité
des couleurs de la peau. Comme la numération des couleurs
dans le tableau de MM. Sarasin doit correspondre au tableau
chromalique de Broca, nous avons place entre parenthéses les
números de ce dernier, á la suite des números du tableau Sa-
rasin.
Nous avons pu olHenir sans aucune difficulté des échantil-
lons des cheveux de tous nos vingt-trois individus, et nous les
avons coupés de préterence á la región lambdoidale, audessous
du toui-billon des cheveux. Seulement, chez les nourrissons nú-
meros 21—23, nous les avons coupés sur toutes les parties de
la tete et pour le garcon numero G, récemment tondu, nous avons
coupé des spécimens d'une pelite touffe quon avail laissée.
Ne disposant pas du podographe de M. Virchow fils, pour
établir les contours des mains et des pieds, nous nous sommes
servi du graphile d'un crayon quelconque. Lorsque le crayon
est d'un certain poids, on peut sans dil'ficullé le teñir dans la
direction verticaie: mais, lorsqu"il est minee, il ne donne pas
des contours agrandis. Suivant la mélhode de M. Manouvrier,
nous avons toujours marqué d'un i>etit point le t'ond de Tes-
pace interdigital du pied.
Les contours ainsi oblenus ne peuvent donner qu'une idee
de la forme genérale de la main et du pied; ils ne peuvent ser-
vir pour étudier des détails. Par exemple, la determinaron du
plus long doigt de la main ou du pied, d'aprés ces contours,
est assez difficile et méme quelquefois impossible, surtout lors-
qu'on exécute les contours de la main avec les doigts ecartes.
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aiiisi que cela se fnit généralement et comme nous l'avons fait
nous-mémes. On ne peut reconnaitre non plus si l'extrémilé du
pouce dépasse ou non raiiiculation intei'ijhalangeale de i'index.
Au cas oü j'aurais de nouveau l'occasion de m'occupeí' d'études
anthropologiques similaices, j'exéculei-ais les contours de la
main avec un écarlement tres faible, de maniere á apercevoir
tout juste les doigts.
Le deuxiéme doigt du pied est souvenl passablement recourbé
en dedans et paroit alors plus court que l'orteil sur le con-
tour, tandis qu'en réalité il est plus long lorsqu'il est étendu.
Imi aucune maniere, nous ne sommes d'accord avec la mé-
Ihode de M. Salvator tils (') (|U¡ veut déterminer d'nprés ees C(in-
lours la longueur des phalanges, car c'est chose souvent dil'íi-
cile en étudiant les suiets eux-mémes.
.9 % #V
A) Sicrolék li) Tarnardi
Pour oblenii- les impressions de la plante des pieds, nous
nous sommes pourvu d'une jilaque de zinc polie, de quelques
millimotres d'épaisseur, sur laquelle nous avons répandu de
Peñere d'imprimerie a l'aide d'un petit rouleau. Sur la plaque
ainsi enduite, Tindividu plaeait son pied bien perpendiculaire-
ment, en levant Fautre pied, suns mouvoir le premier; puis
notre hoinme posait la plante de son jiied bien noircie sur une
íeuille de papier blane, tout en levant fautre pied, sans mou-
voir le premier ou le presseí- sur le papier. Nous avons ninsi
O Senator: Umi'iss-Zeiclimmgen dar Haude von Togo-Leuten. uVer-
handlungen der Berliner Gesellschaft l'íii- Anthropologie, Rthnologio nml
Urgeschichte», 1898, p. 278-í>80.
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oliteiui des impressions ti-ós neltes do la voúlo du pied. com-
plólement chai-gée du poids du corps; nous les avons repro-
duiles au quart de la grandeur nalui-elle. Mallieureusement,
nous avons omis de dessiner nvec le ci-ayon les contours du
pied noirci place sur le papier: nous ne pouvons done foui-nir
un dessin exact en joigniínt en un seul cliché les impressions
du pied et de ses contours. C'est pour cela que nous rej)ri)dui-
sons séparément les contours et les iinjü'essions.
MESURES
Le forinulaire poui- les mesures que nous nvons prises tixe
mon opinión actuelle sur la valeur de Panlliropométrie et des
difterentes mesures. Ces derniéres me paraissent étre de valeur
bien inégale; aussi nous les avons distinguées avec des carac-
Cl Nróik D) Tsháiek
teres d'imprimerie diñcrents. J'estime (|u'il y u principalement
lieu de limiter leur noml)re et ainsi que Ton peul le véritier,
notre ibrmulaire est d'accord avec celui de Topinai-d abrégé. de
moins sur les ¡loints principaux.
La mesure effective, la mesure y.7.-:'í'-zyr,-/^ est la taille: nous
Favons mesurée en premiei- lieu diez tous les individus. Les
proportions du corps sont déjá d'un intérét secondaire. II t'aut
d'abord obtenir la liauteur du tronc et celle de la tele, en me-
surant le sujel étanl assis, car nous obtenons en meme temps
la longueur de rextrémite inférieure du corps, en déduisant le
cliiffre obtenu de celui de la taille genérale. II est bien connu
que les points poui' mesurer directement Fextrémité inférieure
du corps, c'est á diré pour obtenir la hauteur du troclianter.
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du périnée et du bord supéi-ieui- de la symphyse sont á discu-
ter; ils sont difficiles ou méme ¡m|)ossibles ü spécifier, le sujet
étant vétu. Pour completar la mesure de la longueur de l'extré-
mité inl'érieure du corps, au véi-itable sens anatomique, nous
mesurons encoré la longueui- du pied.
Le point qui separe lo Ironc de la tele et du col est la sep-
ticme vertebre cervicale ou la í'ossotte sternale. Nous avons
adopté cette derniére pour aller plus rapidement, tout en étant
plus facile á prendre comme base, quoique la septiéme verte-
bre cervicale soit puul-étre |)ius exacle, au point de vue anato-
mique. Comme il n'existe pas encoré jusqu'ici de convention
Internationale ¿i ce sujel, nous avons |)réteré prendre les deux
mesures.
Pour déterminer la longueur de l'exti'émilé supérieui'e du
corps, nous recommandons de la calculer en déduisant la Imu-
teur du point du troisiéme doigt de celle de l'acromion.
Remarquons que nous avons supprimé dans notre formu-
laire les rubriques pour désigner les mesures de la partie pel-
vienne parce que nous n'avons pu les prendre.
Les mesures des doigts de la main, longueur externe et in-
terne, celle de la plialange básale du troisiéme doigt ont élé
prises daprés la méthode de notre ami BirknerC): on peut
done comparer direclement ses cliiffres avec les nóti-es. C'esl
pour cela que nous n'avons pus adopté l'arliculation phalango-
métacarpale, le vrai point anatomique pour mesurer les doigts,
et que nous avons pu trouvor snns aucune dií'ficulté chez nos
Indiens.
La longueur de la tete est toujuurs au máximum, sans con-
sidérer une projection quelcoiique, du glabelle jusqu'au point
le plus saillant de l'occiput. Comme limite de la face supérieure,
nous avons choisi la base du ne/. ; l'ophi'von est difficile íí dé-
terminer, quoique fournissant une limite plus nalui-ulle de la
face.
PIIOTOORAl'niES
Nous nous sommes empressés de fixer le plus tót possible
tous nos sujets sur la plaque photographique. La meilleure
description n'est qu'un succédané insuftisant, lorsqu'une repré-
sentation tigurée de Tindividu manque. Gráce a Tobligeance de
M. C. Bruch, qui a bien voulu se charf^ei' de pbotographier nos
(') Dr. Ferdin'and Bikkxiíh; ]!eiti-;t¡4H zar Antliropologie der Híind. I. Teil.
Beitriige znr Aiitropologie iind Ui'gesi'liiclite Haycrns, XI. Bd.. 18!)5, p. 145-204.
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pet'sonnages dans des conditions peu agréables, nous disposons
d'ua álbum anthropologifjue que nous reproduisons sur les
planches qui accompagnent ce mémoire. Nous nous sommes
ainsi consoles de n'avoir pu éludiei" bien á fond chaqué indi-
vidu en particulier.
Les photographies du buste ont élé prises avec la tete ap-
puyée sur un support spécial. Celles du corps entier sont accom-
pagnées d'une échelle graduée qui nous a servi également pour
reproduire les photographies sur les planches, dans une pro-
portion plus au moins de 1 :12,5. Nous estiinons que celte pro-
portion, proposée par M. FourdrignierC), est excellente pour un
atlas anthropologique. L'échelle méme fournit un coup d'núl
rapide sur les proportions, etc., de Tindividu photographié et
nous sommes absolument d'accord avec ce que dit, avec plus
ou moins de reserve, A. de Mortillet (page 107): «dans tous les
cas.... ou peut et on doit toujours accompagner la photogra-
phié d'une échelle graduée. Getle échelle, sans fournir des don-
nées parfaitement exactes, peul, dans bien des cas, présenter
un emploi avantageux».
ÉTUDES ANTHROPOLOGIQUES
MATÉRUÍI.
Le nombre des individus examines esl de vingt-trois. Nous
les avons classés dans le texte et sur les planches d'aprés le
sexe et Fage. Nous commencons par les hommes et les jeunes
gens et rangeons les temmes en filies, jeunes femmes, femmes
adultes et vieilles, pour terminer par quelques nourrissons.
Nous avons toujours spécifié la párente des individus, autant
que nous avons pu le constater. Les quatre premiers hommes
et jeunes gens n'onl aucune affinité avec les autres individus
de la troupe. Les femmes et les enfants fbrment six groupes:
indiquons ees dei'niers en cliiffres romains de I á VI. En ré-
portissant les sujets dans chacun de ees groupes, nous avons
les groupements suivants: groupe I (10, 11, 12): II (7, 17);
III (5, 8, 13, 14, 15, 22); IV (9, 18, 23); V (6, 16); VI (19, 20, 21).
(M Photographies anthropologiques: I. Le mi. par G. de Mortillet. II. Unité
photograpliique, [jar E. Fourdrignier. III. Mensurations, par le Dr. L. Ma-
nouvrier. IV. Données pliysiologiques, par le Dr. ('apitan. — Revue mensuelle
.le l'Keole (l'Anthropologie de Paris, 1898, VlIIe année, 4, p. lO.j—113.
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Nous avons disposé nos individus sur les planches d'aprés
une méthode que nous a fait connaitre M. Fritscli ¿i Berlín,
lequel a orrangé ainsi sa magnifique collection de pliotogra-
phies anthropoiogiques. Le principe est d'ofíVir a la vue de la
personne qui les considere le plus grand nombre possible de
photographies sur une seule planche. Uce'ú ne se fatigue pas
ainsi et ne «s'hypnotise» pas, ainsi que s'exprime M. Fritsch.
Un seul coup d'oeil suffit pour regai'der un grand nombre
d'individus ú la fois. L'oeil se fait ainsi de lui-méme une mo-
yenne photographique de tous les sujets réunis; il n'est done
pas nécessaire de pholographier un individu sur une plaque
déjá occupé par un autre, ainsi que l'a pi-oposá M. Batul ('),
pour reproduire le type d'une famille, d'une tribu ou d'une
race.
Suivant celte idee, les photographies des physionomies se
trouvent ainsi arrangées sur nos planches qui constiluent un
álbum a la Leporello. Comme les photographies du corps en-
tier n"exigent pas un pareil arrangemenl, nous avons consa-
cré une planche spéciaie á chaqué individu. II sera done t'acile
de les extraire de la collection et de les compareí- avec d'autres
a Toccasion d'une discussion quelconque.
OBSERVATIONS
Jeunes gens et gargons:—
* 1. Siérolék (planche I; Y 1 a-b).
Siérolék (s prononcé brévement), jeune homme d'environ
18 a 20 ans, selon mon estimation. Bien nourri, corps vigoureux,
bien développé.
Couleur de la peau: fVont et joues Broca 3, un peu plus
jaune; poitrine et bras Broca 21, mais plus jaune; dos de la
main Broca 28 ±, plus clair; paume de la main Broca 25-26:
plante du pied Broca 2J—26; lévre inlerieure brun violet, de
forcé moyenne; lévre supérieure plus foncée; mamelón Broca 28
plus violet; ongles jaune-clair. Le nez et la región des joues
avec quelques cicatrices de vérole, dont le fond est un peu plus
foncé que la peau elle-mcme, tandis que d'autres petites cica-
(') Arthur Batut: La photographie appliquée á la production du type
d'ime famille, d'une tribu ou d'une race. Paris 1887.
(*) L'astériíiue indique que nous avons pu faire des études completes sur
l'indiviilu.
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trices disséminées sur le corps ont occasioné de légéres lésions
toutes un peu plus cloires que le reste de la peau. On ne re-
marque aucun cliangement palhologique de la couleur, ni ta-
touages, ni peintures.
Yeux bruns, presque foncés, légérement brides, intérieur de
i'iris un peu plus clair; ouverture palpébrale oblique, pli mon-
gol peu développé; la conjonclive bleu de lait, fort vascularisée.
Expression renfermée, conti-ainte, dissimulée.
Cheveux noirs, dressés, forts, coupés, pas frises; les sourcils,
de couleur noire, sont tres rares. Les poils de la barbe, des
aisselles et de la región pudique manquenl; on voit seulement
les Índices d'un tendré duvet: peau du corps lisse.
Tele de longueur moyenne, large, haule, sans déformations
artificielles visibles; le visage haut, large, rond, sans profilation
marquée; joues pleines: front ni bas ni haut, droit, peu plein.
sans bourrelels; región zygomatique preeminente; nez moyen,
anguleux, a racine large et un peu basse, le dos large, bas,
droit, la pointe élargie, aplatie et faisant saillie; vu de face
élévation insignifiante, narines ol)lif[ues, ellipliques, visibles
par devant, aux ailes un peu bombees: les lévres de la bouche
pleines, mais presque tendres, un peu molles, mentón fort,
arrondi, large, sans fosselle.
Les dents sont au complet; les dents de sagesse ont égale-
ment percé; la premiére molaire inférieure de droite est cariée;
les incisives, les canines et les prémolaires inférieures sont un
peu usées. La courbe dentaire inférieure est anguleuse. Les
incisives sont droits, mais un peu diriges vers l'intérieur: ils
s'adaptent bien ensemble. Les dents sont fortes, blanclies comme
de rivoire; la dentition peut étre considérée comme tres bonne;
aucune mutilation artistique.
Oreille moyenne, presque petite, appliquée, longue, bien mo-
delée. Lobule percé; d'aprés les dires de l'interpréte, une petite
rondelle de plomb y est portee généralement, de méme que chez
les autres membres de cette troupe. Le rebord est enroulé nor-
malement; le nodulus de Darwin manque.
La poitrine est bombee, large, avec taille; le cou est court,
la nuque forte; les mamelons grands, développés, le bout du
sein tres petit. Le ventre est assez proéminent; le postérieur
est moyennement arrondi. Mollets faibles el allongés. Mains
(voir aussi les contours planche VIII, figure 1) moyennes, larges.
fines; membrane natatoire forte (23 mm). Les doigts se termi-
nent en pointe; ils sont déliés et plus courts que les méta-
carpes. L'annulaire, de chaqué colé, plus long que le deuxiéme
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(observé sur le vif). Les ongles sont longs, élroils. Les pieds
(.voir aussi les contours planche IX, figure 1) massifs, un peu
lourds, courts et larges. La piante du pied (voir les impres-
sions figure A) peu cambrée, dos du pied moyen. Le talen est
Gourt; les doigts de pied les plus longs sont Torteil du pied
droil et le deuxiéme du pied gauche.
Le penis est petit; les genoux sont visiblement tournés en
dedans.
.
Pouls par minute 92; respiralion 2L
A remarquer, au point de vue palhologique, que le bi-as droit,
vers le coude, ne peut pas se plier entiérement.
Siérolék fait TeíTet d'un étre arrogant et dissimulé.
* 2. Tarnardí (prononcer Vr guttin'aleinent: planche II; V 2 a—h).
Jeune homme de 18 a 20 ans, bien nourri, solide.
Couleur de la peau: front Broca 2L plus f'oncé, brun-jau-
natre; joues Broca 21, plus foncé; poitrine et bras Broca 21:
dos de la main Broca 3—28; paume de la main Broca 24:
plante du pied Broca 24—25; lévre supérieure d'un brun-violet,
de forcé moyenne; mamelón brun-violet foncé; ongles jaunatres.
Les cicatrices plus claires que le reste de la peau.
Yeux brun-clairs; le bord intérieur de Tiris ne différe pas
de la couleur du reste de Firis; conjonctive bleu de lait; ouver-
ture palpébrale droite. oblique. horizontale du cóté gauche; pli
mongol peu développé.
Cheveux noirs, droits, forts, coupés, sans frisure; les sour-
cils sont réunis sur la base nasale, mais sont rares ou man-
quenl presque complétement. Un tendré duvet remplace la barbe:
les poils pudiques et ceux de Faisselle manquent et toute la peau
du corps est absolument lisse.
La tete est de longueur moyenne, large, haute, sans défor-
mations artificielles visibles; visage haut, large, ovale, plutót
plat que profilé; front bas, droit, sans bourrelets; os zygoma-
tiques saillants; nez plutót petit que moyen, racine large, dos
étroit, bas, concave; la pointe presque fine, d'une éiévation
moyenne; ouver tures des narines horizontales, arrondies, visi-
bles par devant, ailes bombees. Lévres fortes, saillantes, re-
troussées, peu arquees; le mentón de saillie moyenne, rond,
sans fossette. Prognathisme bien prononcé de toute la región
maxillo-mandibulaire.
Dents incisives supérieures verticales et tres grandes; la
deuxiéme de gauche a été détruite par la carie. Toutes les au-
tres dents de la máchoire supérieure sont fortes et les Iroisié-
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mes molaires sont déj¿i sorlies des deux coles. Je n'ai pas ob-
servé l"usui'e des dents de la inachoire supérieur-e; il n'existe
pas de diastéme. La courbe denlaire de la machoire inférieure
est anguleuse; les incisives el les canines faisant saillie. Les
incisives sont asymétriques, relativemeiit petites et implantées
d'une maniere verticale et oblique, l'ormant une espéce de palis-
sade. Les canines sont courtes, compactes et saillantes: les
prémolaires tres fortes; ees derniéres montrent déjá un com-
mencement de carie. Les dents de sagesse sont sorties. La
machoire supérieure surpasse un peu l'inférieure. En general,
les dents sont massives, d'une couleur d'ivoire jaune claii-,
mais cependant de qualité moyenne.
L'oreille est de grandeur moyenne, apposée, allongée. sans
grand relief; le lobule grand et separé de la base, perforé, re-
bord normalement enroulé: aucun nodule de Darwin.
La poitrine est fortement bombee, large; la taille peu mar-
quée, le cou court, la nuque moyenne. Le mamelón et le bout
du sein tres petits. Le ventre est assez développé en avant; les
fesses bien arrondies; les mollets minees et allongés. Les mains
(voir aussi les contours planche VIII, figure 2) sont courtes,
larges, fines; la membrane natatoire 20 mm. Les doigts sont
effilés, noués aux articulations. J'ai obsei'vé sur le vivant que
l'annulaire est plus long que le deuxiéme doigl; les ongles
sont longs, étroils, bombes. Les pieds (voir aussi les contours
planche IX, figure 2) sont courts, larges, tres gros; la plante est
aplatie (voir les impressions figure B); dos du pied d'une hau-
teur moyenne, talón court; le doigt le plus long est le deuxiéme,
d'aprés mes observations sur le vif; mais sur les contours, on
observe au contraire que le deuxiéme doigt se Irouve fort re-
courbé, dans sa posilion naturelle. Pour le placer dans la po-
silion qu'il doit avoir, il faut étendre le doigt de forcé.
Le membre viril est assez court. Remarquons également
une grande torsión des genoux en dedans.
Pouls par minute 90, respiration 18.
Tarnardí est de nature aimable; il produit un peu l'impres-
sion d'un idiot et n'esl probablement pas d'une intelligence
tres nórmale.
Notre bon Iiidien est tatoué sur le visage de Tornemenl
simple et géométrique avec lequel les femmes commencent cette
opération quand elles se tatouent (voir la figure ci-dessous):
au-dessus de la racine du nez un quadriilé; sous les yeux, un
tridenl ouverl vers le haut et deux Irails paralléles; sur le
front. un ovale mol dessiné, partagé en quatre por deux ligues
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ci'oisées ol)lic]uement, avee un point au milieu de cliaque quar-
tier; audessus de Tovale, une croix; au-dessous, un trait ter-
miné par une ligne recourbée vers le haut, comme une ancre.
Du l)ord de la lévre inféricure, sur le mentón, s'échelonnent
sept figures en forme de h, lesquelles sont flanquees de cha-
qué colé de quatre traits verticaux et pai-aliéles, le dernier trait
étant muni de petiles ligues comme les barbes d'une fléclie.
Le latounge cliez cel liomme esl tout-;i-l'ait inusilé et i'in-
tei'préte s'en étonnail lui-méme. Mst-ce que peul-clre les femmes.
qui ont l'habitude de se tatouer mutuellement, ne le considé-
raient-elles pas comme un hommo normal (j"ai dit plus haut
qu'il fait reffet d'un étre un peu sim|)le d'esprit) el Tont-elles
taloué de cette maniere? Suivunt López, les femmes seules se
tatouent che/, les Tocoit.
*3. Nróik (planche III: V 3 n—0).
Garcon age de douze ans probablement; relativement faible:
a également une muuvaise apparence, maladive; il esl pñle. La
couleur de Tensemble de la peau est aussi notablement plus
claire; palhologiquement plus claire que chez ses camarades.
Le fond du ton est couleur de coing plus foncée; chez un repré-
sentant de race blanche, on dirait: iclérique á un haut degré.
Les diffcrentes parlies du corps sont nuancées comme suit:
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Couleui' de la peau: tVonl Broca 4; joues Broca 4 plus ou
moins; poitriiie Broca 4 plus foncé; dos de la main Broca 3:
paume de la main difféi'e peu de celle d'un Européen, seu-
lement un peu plus jaunatre. Oii peut en diré aulant de la
plante du pied, laquelle présente encoré le ton jaune tendré de
la paume de la main. Lévres d"un brunviolet moderé; lévre
supérieure plus foncée; mamelón d'un brunviolet foncé. Ongles
presque roses comme chez FEuropéen; aucun Lalouage ni pein-
ture.
Yeux bi'uns foncés, obiiques, un peu brides, pli mongol
prononcé. Expression triste, tranquillo, maladive. Sur la con-
jonclive gauche des taches irréguliéres d'un brunviolet; Tceil
droit avec une tache sur la cornee ou bord inférieur droit de
Firis.
Cheveux noirs, droits, forls, coupés, sans t'risure; les sourcils
sont noirs; manquent presque tous et ne se réunissenl pas.
Le reste du corps est complctement exempt de poils.
La tete, de longueur moyenne, est large, ni haute, ni basse,
sans dgformations ai-tifícielles; le visage haut, un peu étroit,
ovale, néanmoins peu prolilé;.les joues sont maigres; le front
bas, droit, sans bourrelets; les pommettes saillantes; le nez
plulól petit, mal développé; la racine lai'ge, basse, déprimée;
le dos large, bas, aplati, formant une ligue légérement con-
cave; la pointe large, píate, \)eu élevée; les narines obiiques,
visibles de face, aux ailes peu bombees; le nez parait en sa
tolalité comme un tétraédre obtus el aplati. Les lévres sont peu
i-emarquables, renflées; le mentón est faible, arrondi, sans
fossette.
Les dents sont toutes tres grandes, spécialement les incisi-
ves supérieures intérieures; j'ai mesuré celle du cóté gauche;
elle était de 9,5 mm. dans son diamélre transversal et d'une
hauteur de 10,2 mm. Les incisives supérieures extérieures sont
un peu plus petites. La position des incisives est verticale; les
molaires sont tres fortes. L'arcade dentaire inférieure arrondie;
l'incisive premiére droite est plantee obliquement. Le reste des
deiits inférieures n'offre rien de remarquable, elles sont tres
grandes et fortes. L'arcade supérieure surpasse un peu Tinfé-
rieure. Aucun diastéma. La couleur est d'un blanc táchete. Tou-
tes les vingt-huit dents se présentent dans un état magnifique.
L'oreille est grande, décollée, longue, profilée; le lobule est
petit, assile, autreíbis perforé; l'ouverture s'est consolidée de
nouveau. L'hélix est dans un état normal; aucun nodule de
Dorwin.
Tomo XI 2 5
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La poili'ine est, piale, d'un développement normal, sans taille;
le cou est de longueur moyenne ainsi que la nuque. Le ventre
et les fesses sont proémineiits et assez t'ortement bombes. Les
moUets font défaut. Les mains (voir aussi les contours plan-
che VIII, figure 3) sonl de longueur et largeur moyennes. Le
quatriéme doigt est plus long que le deuxicme (observes sur le
vif). Les ongles n'offrent rien ile remarquable. Les pieds (voir
uussi les contours planche IX, figure 3) sont courts, tres lar-
ges; l'espace entre Forleil et le deuxiéme doigt entrouvert; la
plante du pied est bien cambrée (voir les impressions figure C).
Le dos du pied assez haul: le talón courl; l'orteil est plus long
que le deuxiéme doigt.
Le penis est tres petit. Les genoux sont tres t'ortement tor-
das en dedans.
Pouls par minute 100; respiration 23.
•Teune homme aimable, tranquille et modeste.
*
't. Tsháiek (planche IV; V 'i a — h).
Garrón d'environ quatorze ans, plus grand et vigour^ux que
les précédents; visage beaucou]) plus expressif, plus múr, gros-
sier, ayant beaucoup plus l'air d"un «sauvage» que les autres,
£i la tete forte, indépendante, qui, de méme que Siérolék, ne se
laisse mesurer et observer qu'avec répugnance et seulement
sur les instances réitérées de Tintei-préte.
Couleur de la peau: front Broca 3,21, plus jaune; poifrine
Broca 21, plus ou moins; dos de la main Broca 3,28; paume
de la main, plante du pied et lévres un peu plus foncées que
chez les autres; les ongles ont la couleur rose de l'Européen,
sauf ú leur racine oíi ils sont jaunatres. Les cicatrices plus
foncées que la peau environnante.
Yeux brun-foncés, obliques, brides; le bord intérieur de
l'iris est de méme couleur, comme le reste de l'iris; pli mon-
gol tres fort; il en resulte une forme amygdaloíde de TcpíI. Ex-
pression mauvaise, sombre.
Cheveux noirs, droits, forts, coupés, sans frisure; les sour-
cils noirs, ne se réunissent pas et font pi-esque entiéi-ement
défaut. Le reste du corps est tolalement denué de poils.
La tete est relativement plus courte que chez les autres,
étroite, tres haute, sans déformation artificielle; le visage haut,
étroit, anguleux, peu profilé;les joues plates. Front bas, droit,
pas plein, les arcades sourcilléres tres bombees; les os zygo-
ma tiques relativement peu saillants. Le nez est long et bas: la
racine large, basse, á dos large, bas, étroit et á j^ointe élargie.
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peu élévée, arrondie: narines obliques, pres(|ue rondes, visibles
en face, á ailes un peu bombees. Les lévres sont grandes,
fortes, gonflées; le mentón minee, rond, pas saillant, sans
fossette.
Les vingt-huit dents sont tres fortes et massives, magnifi-
ques et toutes un peu inclinées en dedans. Elles ont la forme
de cunes arrondis. Les incisives sont tres déveioppées, Tinci-
sive supérieure extérieure gauche saillanlc, la canine supé-
rieure droite inclinée en dedans. L'nrcade inférieure foi'ine une
parabole tres prononcée.
L'oreille est de grandeur moyenne, appliquée, longue, peu
profilée, le lobule perforé, l'liélix est normal, sans nodule de
Dnrwin.
La |)oiti'ine est bombee, large, sans taille; le cou court; la
nu(¡ue moyenne: le ventre et les fesses assez proéminents. Les
moUets peu développés, allongés. Les mains (voir aussi les
contours planche A'III, figure 4) courtes, étroites, fines; mem-
brane natatoire forte, les doigts effilés et en méme temps un
peu gonflés dans les articulations; le deuxiéme doigt est plus
long que le quatriéme (observé sur le vif); les ongles longs,
étroits, tres bombes; les pieds (voir aussi les contours plan-
che IX, figure 4) courts, larges, gros; la plante du pied tres
peu cambrée (voir les impressions figure D); le dos du pied
moyen; le talón court; le premier et le deuxiéme doigt de
méme longueur, d'aprés mes observations sur le vif.
Pouls par minute 92; respiration 21.
II est possible que l'accéléralion du pouls chez les quatre
personnes est due a l'abus des cigarettes qu'elles fument inces-
samment.
"). Huashkini {u = oii l'ranoais
; iilanche V a— h).
Fils de Serainerlé (numero 14). Garcon de dix ans, bien-
veillant, franc et confiant.
Je me borne a attirer l'attention sur les points suivants,
tels qu'ils résultent de l'examen de sa photographie:
Yeux peu obliques, presque horizontaux, peu brides. Re-
gard ouvert et franc.
Cheveux (d'aprés les échantillons) noirs, droits, forts; on
les lui avait coupé pendant son séjour a Buenos Aires. On
remarque tres bien qu'ils descendent tres bas sur le front et
s'étendaient presque jusqu'au-dessus des sourcils; seulement un
petit emplacement irrégulier au front reste libre de cheveux.
La tete présente des proportions enfantines; le front est
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droit et incliné en avant; le nez petit; le dos du nez has, un
peu oplati, la pointe arrondie. Les lévres sont fines et minees.
L'oreille est grande, appliquée, large, tres fortement rele-
vée; l'hélix, dans tout son contour, est complétement aplati;
aucun nodule de Darwin. Le lobule est petit et pas réuni avec
sa base.
Ce garcon ne présente nucun tatouage.
* 15. Sápolék (planrlie V 6 a—h).
Fiis de la femme Nainrainá (numero 16). Garronnet de trois
ans peut-étre. Aimable et confiant, restant touta-fait tranquille
lorsqu'on le mesure. Bien nourri et robuste.
Couleur de la peau: t'ront Sarasin V (Broca 37—29); le
visage el la poitrine sont plus jaunatres; les cicatrices plus
el a i res.
Yeux brun-foncés; obliques, relativement tres peu brides;
pli mongol tres prononcé.
Cheveux noirs, plutót lisses que droils; un les lui avait
coupé pendant le séjour de la troupe á Buenos Aires. Les
sourcils sont noirs, non réunis et tres minees.
La tete est longue, renversée en arriére en forme de tulipe,
large, haute. Le visage bas, large, rond, aplati; les joues ron-
des; front bas, droit, plein, sans bourrelets; les pommeltes
sainantes. Le nez est petit; la racine large, basse, écrasée; le
dos large, droit; la pointe large, aplatie et complétement arron-
die, tres peu élevée; les racines presque rondes, un peu visible
de face; les ailes un peu bombees. Les lévres minees, arquees.
Le mentón foible, rond, sans fossette.
Les ineisives sont droites, les supérieures surpassent tres
fortement les inférieures. La denlition est, en general, opaque,
blanc-bleuálre et de bonne qualité.
L'oreille est grande, ronde, tres voútée; le lobule petit, ré-
uni avec la base, non perforé. L'hélix normalement enroulé;
aucun nodule de Dar\vin.
Les mains sont longues, un peu larges; la membrane nata-
toire mesure 14 millimétres; les doigts en forme de baguettes
de tambour. A chaqué main, le quatriérae doigt est le plus
long (observé sur le vif).
Les pieds sont de proportion moyenne; Torteil et le deu-
xiéme doigt sont de méme longueur á chaqué pied (observé
sur le vif).
Pouls par minute 144.
Ce garcon ne présente aucun tatouage.
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Femmes:—
7. Palagishi (planolie VI 7 a — b).
Filie de Kopieré (nuinéi-o 17), agée de dix sepl ans. Bien dé-
veloppée, forte; étre maussade el peu sympalhique; jjalailleuse;
elle avait eu une violente dispute avec une des autres jeunes
filies et les traces d'égratignures au t'ront, qui en élaient résul-
tées, n'élaient pas encere cicatrisées lorsque je la photographiais.
Hauteur du corps: 1514 mm.
D'api'és la photographie et des échantillons de cheveux cou-
l)és, nous pouvons en déduire ce qui suit:
Yeux obliques, tres brides, pli mongol accentué; sur la
cornee droite un staphylome assez grand.
Cheveux noirs, droits, forts; les sourcils monquent.
La tete présente loules les formes eiifantines; elle est assez
ronde, spécialement vue de proíii, mais déjá un peu étroite et
haute vue de face: le visage has, large, rond, plat; les joues
rondes; le front bas, voúlé et incliné en avanl; les pommelles
sainantes. Le nez de grandeur moyenne; la racine large, basse;
le dos large et bas, un peu concave; la pointe large, oplatie,
arrondie, un peu tombanle en bas, s'élevant a peine. Les nari-
nes, a peine visibles de face; les ailes ne sont pas bombees.
Les lévres sont grosses, assez proéminentes, spécialement la
supérieure, peu arquees; le mentón petit, arrondi.
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L'oreille assez grande, appliquée. bien profilée, le lobule
perforé.
Le talouage habituel chez les i'emiiies (voir la figure de la
paga antérieure) a été commencé au-dessus de la raciiie du nez,
entre les sourcils, par un rectangle divisé en deux por une ligne
horizontale: il mesure dans sa longueur 25 mm., dans sa liau-
teur 6,5 mm. Du bord iní'érieur descendent en suivant le dos
du nez, deux ligues paralléles, de 48 mm. de longueur, qui dé-
passenl la poinle du nez el s'étendent presque jusqu'á la partie
sous-nasale, sans s"y reunir en crochet. Sur le f'ront se trouve
un rhombe mal dessiné, divisé par deux lignes croisées et i'or-
mant quatre segments; dans ceiui du haut se ti'ouve un point.
*8. Koássená (planclie VI 8 a— b).
Filie de Serainerlé (numero 14), agée d'environ quatorze ans,
vigoureuse et corpulente, i'orl développée i)our son üge. Gen-
tille, aimable et confiante enl'ant, espiégie et malicieuse; se ré-
jouit d'étre mesurée et de ce que son tatouage sera dessiné.
Couleur de la peau: front Sorrasin \'III (Broca 29— 30),
mais plus gris; poitrine Sarrasin V (Broca 37—29) mais plus
gris; dos de la main Sarrasin II, III (Broca 43— Broca 43 a pros
37 ou 29); dos de pied idem, mais plus sale pour ainsi diré.
Les cicatrices plus claires que la peau.
Yeux bruns ou brun-f'oncés, obliques, brides, fendus; pli
mongol prononcé.
Cheveux noirs, droits, forts. couiiés comme chez les autres;
les sourcils tres minees.
La tete est courte, large, haute, lourde et grosse; le visage
bas, large, rond, aplati; les joues rondes; le i'i'ont tres bas,
droit, plein. Les cheveux descendent Irés bas, sans former une
limite marquée: le front se ti'ouve móme couvei't de beaucoup
de petils cheveux. Les pommettes saillanles. Le nez est plat,
petit; la racine bien large, basse et eníbncée; le dos aplati et
arrondi, concave; la pointe large, aplalie, presque ronde comme
un bouton : les narines obliques, visibles de face; les ailes fai-
bles. Les Icvres assez fines, pelites, arquees; le mentón petit,
arrondi, sans fossette.
Les incisives sont droites, les supéi'ieures dépassant les in-
férieures; en general, les dents sont opaques, massives, gran-
des, d'une qualité tres bonne et blanchatres.
L'oi-eille est de grandeur moyenne, applii|uée, ronde, char-
nue; le lobule grand, perforé; l'hélix enroulé partiellement;
aucun nodule de Darwin.
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Les inains sont, petitos, longucs, kn-ges,. fines; membrane
natatoire 23 mm.; le quali'iéme doigl de chaqué main est le
plus long. Les ongles sonl longs, élroils, bombes. Les pieds
coui'ts, larges; la plante combrée; le dos du pied un peu has,
le talón courl. Au pied drnit. le preiiiiei- doigt esL le plus
long, tandis (¡irau pied gauche, ees deux doigls ne difícrenl
pas en longueui'.
Pouls pai" minute 1)6.
W
Sur la face, nous Irouvons le (atouage déjá décrit, aussi in-
coniplet (voir la figure ci-joint). Dans la partie basse du ÍVont,
au-dessus de la racine du nez, entre les arcades sourciliéres,
le rectangle a bords ai-rondis, est divisé en deux (long. 25 mm.,
haut. 7,5 mm.); de lá, deux ligues paralléles, d'une longueur de
45 mm. s'étendent verlicalement, en suivant le dos du nez et
dépas.sant la pointe du nez. Au-dessus dudit rectangle et au
milieu du fronl, on voil un ovale qu'on a commencé á traver-
ser par une ligne oblique. L'ovalc mesure 12 mm. de liauteur
et 4 mm. de longueur. 11 est évident que le talouage n'est pas
encoré terminé.
L'avant-bras droit, de la móme Koás-
sená, a été oi'né sui' son cóté externe d'un
dessin linéaire géométrique, place en forme
de bracelet (voir notre dessin).
A'A'A'A
Y,ViY,Y
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üeux lignes poralléies en formenl la base; de U> s'élévent
sur chaqué cote qualre Iriangles termines par une ligne verti-
cale; entre ees lignes se trouvent trois petit traits. Le tatouage
de l'avant-bras gauche (qui comme l'iiitérieur se trouve sur
le cote externe) est plus simple; ^~~^
l'endroit oú se place le bracelet
est marqué par les deux mémes ^-^
lignes parailéles, au-dessus desquelles on trouve
deux demi-cercles. Dans sa i'égion deltoíde externe,
le bras gauche présente en oulre un ovale divisé en
tiiiiinii qualre sections par des lignes obliquement croisées;
l'ovale est terminé pai- deux pointes de ñéches verti-
cales. Au-dessous de la ñéclie inf'érieure, sans aucun contact
quelconque, se renconlrent dix traits parailéles toul potits.
comme l'indique notre figure.
*0. Huorónatá (planche VI 9 a — h).
Filie de la femme Parané (numero 18), jeune mere du nouris-
son numero 23. Vigoureuse, robuste, peau ferme et tendue; ex-
pression du visage niais el stupide, tres ordinaire, surtout vu
de cóté, poisible, renfermée, un peu impatiente, timide.
Couleur de la peau: front Sarasin X (Broca 30—44); dos de
la main Sarasin V (Broca 37— 29); dos du pied Sarasin II, III,
avec violet (Broca 43, Broca 43 aprés 37 ou 29, etc.).
Yeux brun-foncés, enfoncés; celui de droite presque horizon-
tal, celui de gauche oblique; la fente palpébrale fendue: pli
mongol assez fort.
Cheveux noirs, raides, mais autant que che/, les aulres fem-
mes, forts; les sourciis manquent.
La tete esl ronde et de bonnes proportions; le visage est
bas, tres large, rond, aplali. Joues un peu creuses ; font l'ap-
parence plulúl trómpense, car les pommeltes sont tres pro-
noncées en avanl. Le front est bas, droit, pas plein, presque
entiérement couvert par la chevelure. Le nez est plutól petit
que de grandeur moyenne: la racine large, basse; le dos large,
bas, aplati, concave; la poinle large, aplalie, peu élevée, mais
toujours plus haute que le dos; les narines obliques, presque
rondes, un peu visibles vues par devant; les ailes tres peu
bombees. Les lévres tres grosses, saillantes, arquees; le men-
tón est de proportion moyenne, arrondi, sans fossette.
Les incisives droiles, les supérieures surpassant les infé-
rieures. La dentition est en general opaque, massive, angu-
leuse. jaunñtre et de tres bonne qualilé.
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L'oi'eille est de moyeane gi'aadeui", a|)|)liquée, loague, peu
proHlée; le lobule perforé; fliólix normaleineut développé: au-
cun nodule de Darwin.
Les inains (voir nussi les conl.oui's planche \'lll, tigure 9)
sont plut(M longues, lai-ges; ineinbrane iialatoire 29 mm.; le
quatriéme doigt est plus long que le deuxicme a chaqué main
(observé sur le vif); les oagles sout un peu longs, élroits, tres
iiombés.
Les })¡eds (voir aussi les coiilours planche IX, figure 9) sont
courts, étroits, la plante cambrée (voii- les contours); le dos
du pied de hauteur moyenne, le talón court; le doigt le plus
long est le deuxiéme á choque pied; Tespace entre celui-ci et
le deuxiéme doigt est assez grand.
Pouls par minute 78.
Le tatouage a été dessiné avec un haut degré de symétrie et
de perfection (voir la figure cijoinle). Nous distinguons sur le
front un hexaédre orné d'un point; en[ve les sourcils, le rectan-
gle divisé en deux; sur le d(is du nez, les deux lignes parallé-
les: sur la lévre supérieure on remarque six raies, symétrique-
ment ornees de bai'bes; sur la lévre interieure et le mentón
se trouvent des lignes verticales avec de pelites raies interca-
lées; sur la paupiére inCérieui'e, un trident duquel descendent
deux rangs de raies paralléles; une de ees derniéres en forme
de fleche se rencontre vei's Tangle de la bouche.
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Dans lu región suboi'biLale, (|utit,i-e lignes p.-iralléles, en de-
hors desquelles se trouve un syslénie de lignes en zig-zog, réu-
nies par une ligne droite.
Le pi'otil i'appelle un ¡(molif des échelles de cordes» (Strick-
leitei-motiv), dessiné avec un haut degré de perfeclion, dont nous
donnerons l'explication (Taprós un modele |)lus simple.
*l(i. Nrainrló (planche VI 10 a — li).
Niéce des deux scoui's numeres 11 el 12. Jeune tille d'envi-
ron seize ans. Corpulenle el i-obusle, méme un peu obése; peau
tendue. Sur notre figure (planche VI 10 a—h) elle parait som-
bre el maussade, mal ólevée; elle esl cependant abordable,
quoique toujours un pcu timide el renfermée.
Couleur de la peau: IVonl Irés clair
;
joues Sarasin MU
(Broca 29—30); dos de la main el du pied Sarasin III (Broca 43
aprés 37 ou 29); planle du pied Irés claire; lévre supérieure
plus foncée que l'interieure.
Yeux plutól bruns (|ue brun luncós, ubliques, brides; pli
mongol Irés prononcé.
Cheveux noirs, li'és i-aides, i'orls, coupés comme chez ses
compagnes. Les sourcils el les cils mancjuenl, les derniers élant
remplaces par de jietits poils raides, d'un millimélre de hau-
teur.
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La tele est courle, lai'ge, de liauleur inoyenne, sans dét'ur-
mutions artiticielles; le visage est bas, large, rond, aplati; les
joues rondes. Le IVoiit est tres bas, bombé, et encoré dans son
état enfantin; ponimettes saillanles. Nez petit, enfantin; pas trop
camus; racine large, basse, ení'oncée; dos large, bas, concave
et aplati; pointe large, píate, peu élevée, mais un peu abaissée
en avanl: les narines obliques, presque rondes, visibles par
devant; les ailes un peu bombees. Les lévres sont grosses,
sainantes, bout'ties, mais arquees. Le mentón prononcé, rond,
sans íossette.
Les incisives sont verticales; les supérieures surpassent les
inférieures. La dentilion est en general opaque, ma.ssive, d'un
blanc jaunütre et tres bonne.
Les oreilles sont de grandeur moyenne, aplaties, longues,
assez relevées; lobule petit, réuni avec la base perforée; l'hélix
seulement développé jusqu'á la hauteur de la bit'urcation de
l'antéhélix; aucun nodule de Darwin.
Les muins (voir aussi les contours planche Mil, tigure 10) de
longueur moyenne, larges mais pas grosses; les doigts efíllés,
le (¡uatriéme plus iong que le deuxiéme (observé sur le vif);
membrane natatoire 26 mm.; ongles larges, étroits, bombes;
les pieds (voir aussi les contours planche IX, figure 10) sont
courts, étroits; la plante est cambrée, le dos du pied de hauteur
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moyenne, talón court; le plus long doigt est le deuxiéme. L'or-
teil esl passablement separé des autres doigts.
Pouls par minute 86.
Nraini'lé est tatouée suf la face (voir lo figui'e de la page
antérieure). En dessus de la racine du nez, entre les yeux, dans
la región limilée par le nasion et l'ophryon, on remarque un
rectangle divisé en deux parlies paralléles par une ligne Imi-i-
zontale.
Vers le milieu de son bord ialerieur, descendant sur le dos
du nez, se trouvent deux ligues paralléles qui se réunissent
sur l'extrémité du nez. Sur le front, au-dessus de ce rectangle,
se trouve une figure elliptico-rhomboídale, divisée en qu.'ilre
parlies par deux ligues croisées par le milieu.
La lévre supérieure est nrmée de quatre dessins plus ou
moins semblables a des fleches á demi-pointe, et dont deux se
dirigent toujours depuis la narine jusque dans la maqúense
méme de la lévre. Droil au-dessous de chaqué paupiére infé-
rieure on remarque un trident: de chaqué cóté de sa base des-
cendent deux rangées paralléles de petites ligues qui dépassent
le bord inférieur de la machoire et se terminent sur son colé
inférieur par un crochel en foi'me de U.
A l'endroit oü ees rangées paralléles dépassent la commis-
sure de la bouche, trois des ligues exlérieures ont été réunies
par un are el une petite ligne; aux deux cotes du vi.sage il y
a une petite variation. Enfin, au-dessus el un peu sur le colé
de la commissure externe des paupiéres, nous remarquons un
grand liuil (8). La couleur du latouage est fraiche et d'un bleu
foncé brillant.
11. Noikenráe (planclii> VI 11 a—h).
Soeur de la suivante (numero 12) et lanle de la precedente
(numero 10). Jeune filie sur ses vingt ans, dans le premier dé-
veloppemenl de la flore juvénile. Beaulé caraclérislique, cepen-
dant pas aussi rude que sa sceur; gracieuse et charmante, bril-
lante de sanie sans exubérance, aimable, gaie; lorsqu'elle doit
élre photographiée dans un groupe, son visage devient rieur.
A élé malade pendanl son séjour á Buenos Aires d'une
affection pulmonaire avec fiévre.
Hauteur du corps 1557 mm.
De sa photographie nous en déduisons ce qui suil:
Yeux tres peu obliques, beaucoup moins brides que chez
les autres femmes; pli mongol faible, beau regard, |)lein de
douceur.
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Les cheveux, dont j'ai pi'is des échantillons, sont noirs,
raides, íbrts. Les sourcils paroissent manquer complétement.
La lele est de proporlion nórmale, un peu courte, large et
assez haute; le visage est de liauleur moyenne, moins large
que les autres, un peu ovale, peu profilé néanmoins. Les joues
rondes, le tVont encoi'e tres enfantin, bas, bombé; les pommet-
tes assez saillantes. Le nez est de grandeur moyenne; racine
lai'ge, moins basse que cliez les autres Indiennes; le dos large,
bas, droit, aplati; la pointe large, aplatie, arrondie, lombant un
peu en bas, Irés peu élevée; les racines visibles par devant,
aux aÜGs appliquées. Les lévres sont grosses, vilaines, enflées
et proéminentes, a peine arquees; le mentón est large, arrondi,
sans fossetle.
L'oreille est de grandeur moyenne, d'un bon relie!': le lobule
pelit, pas réuni avec sa base et perforé.
Quant aux mains et aux pieds, je me refere aux contours
(voir planche VIH, figure il et planche IX, figure 11); á en ju-
ger, les mains sont pelites, gréles et jolies; le deuxiéme doigt
parait plus long que la i¡uatriéme á chaqué main; les pieds
sont courts et larges, un peu gros, l'orteil est plus long que le
deuxiéme doigt.
Le tatouage existe seulement sur la face; le dessin est tres
bien élabli et ressemble en tous poinls au dessin de face du
numero 9 (Huorónatá), que nous avons déjti décrit.
*r2. Sokéiná (piononcer Ts breí'; planche VI 12 a—b).
So'ur de Noikenráe (numero 11) el tante de Nrainrlé (nu-
mero 10). Femme dans sa vingtiéme année, mariée, mais sans
enfants. Grande, imposante, forte, d'une beauté sévérement ré-
guliére (herbé Schonheit) mais qui ne manque pas de douceur
vue de profil. Sérieuse et tranquille. Aux formes solidement
modelées, sans étre exuberantes.
Couleur de la peau: front Sarasin VIII-IX (Broca 29-30);
poitrine Sarasin VI, mais plus gris (Broca 37— 30, mais plus
gris); dos de la main el du pied Sarasin II, mais plus violet
(Broca 43, mais plus violet). Les cicatrices plus claires que la
peau environnante.
Yeux brun-tachetés; le bord intérieui' de l'iris une idee plus
claire que le reste de Firis, un peu obliques et brides, pli
mongol faible.
Cheveux noirs, raides, forls, secs, coupés assez courts et
horizontalement sur le fronl; les sourcils et les poils des ais-
selles manquent.
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Tete de longueur el largeur moyenne, liaute, un peu angu-
leuse, sans déformations aiiiflcielies; le visoge ni haut ni lias,
iarge, ovale, peu profilé; joues rondes; fVont has, droit, plein,
avec bourrelets; les pommelles quelque peu preeminentes. Nez
de grandeur moyenne; la racine largo, pas aussi hasse qu'on
le supposerail; le dos assez Iarge et bas, droit: la pointe Iarge,
quelque peu tombante en bas, peu élevée; les racines obliques.
presque rondes, visibles de face; les ailes appliquées. Les lé-
vres sont pleines, fortes, grosses, proéminentes, mais peu ar-
quees; le mentón assez faible, rond, sans fossette.
Les incisives sont verticales, les supérieures surpassenl les
inférieures; les dents sont en general opaques, massives, d'une
couleur jaune tendré et en tres bon étal.
L'oreille est un peu grande, aplatie, longue, assez profilée;
le lobule perforé, Thélix bien développé, sans le nodule de
Dorwin.
La región thoracique est tres bombee; le cou esl court, de
méme que chez toutes les autres femmes; les mamelles sont
petites, tombantes en forme de cóne; le mamelón est petit et
peu saillant du bout du sein, ler(uel est tres gros et un peu
proéminent.
Les mains (voir aussi les contours planche VIII, figure 12)
sont courtes, de largeur moyenne, fines; membrane natatoire
30 mm.; l'index et le quatriéme doigt sont de méme longueur
á chaqué main, selon les observations sur le vif. Les doigts
sont fins, amincis á leur extrémité. Les ongles sont longs,
étroits, bombes. Les pieds (voir aussi les contours planche IX,
figure 12) sont courts, larges, grossiers; la plante du pied est
píate; le dos du pied de hauteur plutót moyenne que basse; le
talón court; le premier et le deuxiéme doigts sont de méme
longueur (observes sur le vif).
Pouls par minute 92.
Le visage est tatoué de face el de profil; rornementation res-
.semble a celle de la femme numero 9 (Huorónatá).
*13 Kaikaná (planche Vil 13 <t— b).
Niéce des deux soeurs, Serainerlé (numero 14) et Pelokoná
(numero 15). Mariée; le mari s'oppelle Hamóp, les deux enfants,
des filleltes, Naróp et Nosoigenjé. Pas d'autres enfants ne sont
issus do ce mariage. Le pére de Kaikaná, Teétrakié, et la mere
Toietaraná vivenl chez leur filie. Les parents de Teétrakié, Ya-
rakatchigé (le pére) el Tsherlé (la mere) sont encoré vivants,
landis que ceux de Toietaraná sont morís. Une sa:^ur de Kai-
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kaná s'nppelle Nnin'. Tous (^es personnages sonl restes au
Chaco.
Kaikaná est une feínme forle, solide eí de bonne apparence;
un peu grossiére, aux. trails ordinaires; elle ressemble en tout
i'i une filie de basse-cour. Ainaoble, confiante, avenante et ser-
viable; étre agréable et paisible; in'a beaucoup aidé á engager
ses conipagnes Im-squ'elles faisaient des diCticultés pour se taire
mesurer.
Couleur de la peau: front Sarasin VI (Broca 37—30); bras
Sarasin II— III (Broca 43 — Broca 43 aprés 37 ou 29); dos de la
main Sarasin II plutót que III; palme de la main tres claire;
dos du pied Sarasin III— 1\' (Bi-oca 43 aprés 37 ou 29—Broca 37).
J"ai en outre remai'qué que la tace était plus jaune que la poi-
trine.
Yeux bruns, presqu^ foncés, un peu obliques, brides, en-
foncés; pli mongol acceñtué.
Cheveux noirs, raides, tres l'orts, coupés de la maniere deja
mentionnée. Les sourcils manquent.
La tete est grande, grossiére, ronde; sa chevelure enorme,
colossale, la fait paraitre encoré plus lorie. Le visage bas, large,
peu profilé; les joues presque joufflues; le front extraordinai-
rement bas, droit, peu plein; les pommettes tres saillantes. Le
nez petit; la racine large, basse; dos large, aplati, tres peu
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concave; la poiiite large, piale, (omininte, peu éievée; les nariiies
obliques, presque rondes, pas visibles de face; les oiles voütées
Les lévres pleines, grosses, mais pas saillontes, pas ar(juées;
le mentón moyen, an-ondi, sans fossetle.
Les incisives droits, les supérieurs surpassent ceux de la
machoire inférieure: les denls sont en general opaques, mas-
sives, jaunalres et de tres bonne qualité.
L'oreille est grande, appliquée, longue, forte; le lobule per-
foré; l'hélix normalement développé; aucun nodule de Darwin.
:('• :í
\\
Les mains (voir aussi les contours planche YIU, figure 13)
de longueur et de largeur moyenne, fines; membrane natatoire
28 mm.; les doigts sont tres calleux aux articulations; le qua-
triéme doigt est plus long que le deuxiéme, observé sur le vif;
les ongles sont longs, de largeur moyenne, bombes. Les pieds
(voir aussi les contours planche IX, figure 13) sont courts,
plante bombee; le dos du pied de hauteur moyenne; le talón
court, Torteil de meme longueur que le deuxiéme doigt (observé
sur le vif). L'espace entre ees deux doigts tres accentué.
Pouls par minute 88.
Le tatouage de Kaikaná (voir la figure ci-jointe) offre de gran-
des varietés. Sur le front, le rhombe carré est terminé dans sa
partie supérieure ¡¡ar trois dents; entre les sourcils, le rectan-
gle est parlagé horizontalement et le long du dos du nez des-
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cendent deux ligues paralléles; sur la lóvre supérieure, les trois
rtéclies hahiluellcs; sur le mentón, un systéme de ligues verti-
cales, ondulées el paralléles. Sui- les paupiéres inférieures, le
trident avec les dents dirigées vers le haut, d'oú descendent de
petits traits paralléles. Envirón dans la región de la comrnis-
sure interne de l'oeil se dressent en haut quatr^e ligues parallé-
les, el du inilieu des paupiéres supérieures surgit une ligne
droile accompagnée par une dentelle; entre cette derniére et les
quatre ligues antéi-ieures on remarque un dessin ressemblant
á deux triangles places Tun dans l'autre et dont la pointe finit
par une fleche.
Tout le profil, c'est-á-dire les joues, la región sous el post-
auriculaire, la región des máchoires el des tempes est entiére-
ment couvert par le «motif des échelles de cordes» (Strickleiter-
motiv) (jue nous anolyserons plus loin, d'aprés un exemple
moins compliqué (numero 15). 11 y existe une variation par l'in-
tercalalion de petites raies.
14. Serainerlé (planche VII 14 a — b).
Niéce des trois individus Huashkiní (numero 5), Koássená
(numero 8) et Lederaík (numero 22), srour du número 15 (Pe-
lokoná) et tante du numero 13 (Kaikaná). Femme robuste. dans
sa trenliéme année certainement; physionomie grossiére, ordi-
naire, mais airnable et bienveillanle.
Hauteui- du corps 1584 mm.
D'aprés la photographie, on peut déduire les données sui-
vantes:
Yeux liorizontaux, enfoncés, tres brides; pli mongol tres
tbrt; les paupiéres sont comme bouffées, pour nous e.xprimer
comme M. Topinard (Eléments d'anthropologie genérale, p. 999);
néanmoins, la commi.ssure interne ne se présente pas couverte
par un pli vertical, tandis que toute la paupiére supérieure,
ainsi que la commissure externe sont cachees en entier par un
pli de peau qui descend des sourciis en forme de poche. La
tente palpébrale est brisée et l'enfoncement du bulbus donne
Taspect d"un icil que Ton compare vulgairement á celui d"un
cochon.
Les échanlillons des cheveux nous les montrent noirs, droits
et tres forts. Malheureusement, pour les sourciis, la photogra-
phie ne laisse apercevoir rien de bien exact.
La tete est grande, grosse, lourde, allongée, large, tres
houte; le visage un peu bas, large, assez rond, peu proHlé; la
physionomie ordinaire; les joues rondes, le front bas, droit: les
Tomct XI 26
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pommettes tres saillantes. Le nez petit, presque camus; la ra-
cine large, enfoncée; le dos large, has, concove, la pointe large,
basse, émoussée, arrondie; les narines visibles de face; les
ailes larges et bombees. Les lévres relativemenl plus fines que
chez les autres femmes. Le mentón arrondi.
L'oreille appliquée, le lobule perforé.
Les mains (voir les contours planche VIII, figure 14) sont
coartes, larges; les doigls effilés; le quatriéme doigt est évi-
demment plus long que le second dans chaqué main.
Les pieds (voir les contours planche IX, figure 14) sont
longs, peu larges; le doigt le plus long est l'orteil de chaqué
pied. L'orteil du pied gauche est separé du deuxiéme doigt par
un fort intervalle.
Le talouage de la face et du profil du visage présente le
méme type que le numero 9 (HuorcMiatá), mais il a deja pres-
que complctement disparu.
l'¡. Pelokoná (planche VII 15 a — b).
Srour de la femme Serainerlé (numero 14), vieille d"une
laideur effarouchante. Physionomie ordinaire, vilaine; on re-
marque néanmoins une certaine amabilité sur ses traits.
Hauteur du corps 1552 mm.
La ' photographie nous la montre avec des yeux obliques,
assez brides, amygdaloides; le pli mongol proprement dit n'e-
xiste pas; mais on voit que la partie de la peau, entre les sour-
cils et la racine des paupiéres supérieures, s'abaisse et tombe
plus ou moins en forme de sac, sans cependant cacher les
paupiéres.
Les cheveux sont, d'aprés les échantillons, noirs, raides et
tres forls.
La tete est grosse et de grandeur moyenne dans les trois
dimensions; la partie cérébrale est basse. Le visage est bas,
large, rond, peu profilé; les joues un peu étirées. Le front est
tres bas, droit; les pommettes saillantes. Le nez, de grandeur
moyenne, est gros, la racine large, basse; le dos large, bas,
droit; la pointe large, arrondie; les ailes un peu bombees. Les
lóvres exceptionnellement fines, mais saillantes en forme de
museau, un peu arquees en outre. Le mentón est fort, ar-
rondi.
L'oreille est tres grande, appliquée, le lobule tres deformé
et allongé par I'usage de la cheville.
Les mains (voir les contours planche VIII, figure 15) sont
courtes, larges; les doigts gros et un peu bosselés; le deuxiéme
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doigt est évidemmenl plus long que le t|ualriéme á chaqué
main.
Les pieds (voir les cuntours planciie IX, figure 15) sont
courts, largas, lourds; le doigt le plus long est le deuxiéme.
Pelokoná présenle un tatouage un peu compliqué á pre-
miére vue (exarninez le dessin ci-joint); néanmoins, en Tana-
iysant, nous trouvons des caracteres déJá connus. On observe
sur le front l'ovale déjá menlionné ou mieux le i-hombe carré,
avec le poinl dans chaqué carré; il avait été mal dessiné. Nous
connaissons également le dessin qui orne la pai-lie intersour-
cilliére et le dos du nez. La lévre supérieure est pourvue de
ses trois fleches. Le mentón présente un systéme de ligues
horizontales, ondulées, flanr|uées de deux lignes droites per-
pendiculaires. Enfin, le trident se remarque ü la base des deux
paupiéres inférieures, avec ses dents dirigées vers le haut; prés
de la partie nasale se détachent deux suites de petits traits
paralléles, qui s'échelonnent de haut en bas et dépassent le
bord de la machoire inférieure.
Voilá pour les dessins que nous avons déjá observes sur
les individus précédenls. Pour compléter la description du ta-
touage facial, remarquons que des paupiéres supérieures, de
la región vers la commissure interne, s'élévent trois lignes
paralléles dont l'intervalle est comblé par de petits traits es-
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pucés. Au-dessus de la commissure externe, on observe les
dessins ressemblants ü des Iriangles ornes de poinls. Les des-
sins que l"on observe sur les joues sont tres difficiles ú ana-
lyser; c'est une espéce de treillage. On remarque toujours des
lignes paralléles divisées par des traits transversaux Formant
de petits carrés: il en resulte un dessin qui ressemble á une
«échelle de cordes» (Strickieiter). De sembiables «échelles de
cordes» se rencontrent vers Textrémité de joues, en se croisant.
,/ ^*
y.!
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11 se forme, pour ainsi diré, un treillage qui entoure un lo-
sange partagé en quati'e, par deux lignes, vers le milieu de
chaqué cóté; chaqué section, en forme de losange également,
étant ornee d'un point en son milieu.
* Itl. Nainrainá (phiiiclir. VIII a—b).
Mere du garcon Snpolék (numero 6). Femme dans le bel age;
parait plus agée qu'elle ne Test réellement. Forte el solide.
Timide, tranquille et renfermée; triste, déprimée. Parait stupide
et un peu idiote, ce qui esl dú á un grand staphylome sur la
cornee gauche de Foeil.
Couleur de la peau: fronl Sarasin IX (Broca 30) mais plus
gris; dos de la main Sarasin IV—V (Broca 37— Broca 37—29);
dos du pied Sarasin IV (Broca 37). La paume et la plante des
pieds beaucoup plus claires. Les cicatrices plus claires que le
reste de la peau.
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Yeux brun-foncés, le bord interne de lli'is ne difiere pos
du ¡'este de ceiui-ci. Fenle palpébi-ale oljlique, bridée, fendue,
le bulbus entonce; pli mongol accentué. Sur la cornee gauche
un grand staphylome.
Cheveux noirs, raides, forts; les sourcils sonl noirs, mais
ils manquent presque complétemenl. Les cils de la paupicre
interieure de 2 mm. de longueur.
La tele est un peu courte, large, haute, lourde; le visage
l)as, lai-ge, i'ond, opluli; les joues peu rondes; le front tres
bas, droil, modérément plein, légers bourrelets. La región zygo-
rnalique tres prononcée. Le nez est petil, la racine large, tres
basse, eníbncée; le dos tres large, bas, concave, aplati; la
pointe large, píate, tombant un peu en bas; tres peu élevée;
les narines obliques, presque rondes, visibles par devant; les
ailes aplalies. Lévres grosses, pas arquees, la muqueuse tres
relevée, pai-aissant, ainsi crevassée. Le mentón peu proéminent,
sans f'ossette.
Les incisives sont droils; les supérieurs dépassent les in-
tei-ieurs. La dentition en general est opaque, massive, jaune
de maiz et de tres bonne qualité.
L"oreille, de grandeur moyenne, esl un [)eu écartée, ronde,
longue, tres forte, d'un bon relief et bombee; le lobule perforé,
riiélix n()i-malement développé; aucun nodule de Darwin.
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Les mains (voir aussi les conlours planche VIII, figure 16)
sont courtes, larges, un peu grosses; membrane natatoire 26
millimétres; les doigts un peu noués; la main gauche a le
deuxiéme et le qualriéme doigt, d'égale longueur, landis ciu'á
la droile, c'est le quatriéme le plus long (observalions sur la
vif). Les ongles sont de longueur el largeur moyennes, bombes.
Les pieds (voir aussi les conlours planche IX, figure 16) sonl
coui'ls, larges; la planle cambrée: le dos du pied de hauleur
moyenne; le talen court; le doigt le ¡)lus long est le deuxiéme
(observé sur le vif).
Pouls par minute 94— 96.
Le lalouage (voir la figure ci-dessous) est presque idenlique
ti celui que présente Pelokoná (numero 15). Les variations sont
insignifiantes; le reclangle dessiné sur le front est incomplet
chez nolre Indienne; peut-élre a-t il échappé a ratlention de l'ar-
tiste qui a tracé le croquis? Sur la lévi'e supérieure on remai'-
que cinq fleches au lieu de ti'ois; au-dessus des paupiéres, en
leur parlie intérieure, se dressent en haut quatre ligues paral-
leles; la figure ressemblanl á un are qui entoure les angles de
la bouche, a éié deja observée sur la face de la filie numero
10 (Nrainrié).
Le tatouage, vu de profil, est le motif bien connu dit des
«échelles de cordes»; il se rapproche plutút de celui de la femme
Kaikaná (numero 13) que de celui de Huorónatá (numero 9).
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* 17. Kapieré (planche VII 17 a — IA.
Mere de Palagishí (numero 7); femme agée crenviron (¡ua-
ranle ans. Un peu maigre, comme le sont généralement les
jeunes lemmes et les jeunes filies, nmais cependant d*un han el
solide élat de santé.
Couleur de la peau: Joues Sarasin VIH (Broca 29-30); dos
de la main Sarasin IV (Broca 37); dos du pied Sarasin III
(Broca 43 aprés 37 ou 29) mais plus violet. Les cicatrices sont
plus claires que la peau d'alentour.
Yeux allont du brun-clair au brun; fenle palpébrale liori-
zontale, un peu étroite, pli mongol presque coinplétement dis-
paru; on remarque seulement que la paupiére supérieure, vers
la commissure externe, est comme bouffie et couvre presque
completement cette commissure.
Cheveux noirs, raides, forts, coupés comme chez toutes les
autres Cemmes. Les sourcils manquenl.
La tete est de longueur et largeur moyenne, haute; le vi-
sage plulót has que haut, large, rond, pas profilé; joues piales;
front bas, droil, avec bourrelets; pommetles saillanles. Le nez
de grandeur moyenne; la racine plulót large qu'étroile, basse,
enfoncée; dos étroit, bas, droit; poinle large, aplatie, peu éle-
vée; narines obliques, presque rondes, visibles par devant; les
ailes appliquées. Les lévres sonl tres grosses, saillanles, a peine
arquees; le mentón Irés arrondi.
Les incisivas sont verticales; les deux máchoires se posent
bien Tune sur l'autre; les dents, en general, sont massives,
opaques, jaune-clair et de Irés bonne qualilé.
L'oreille est assez grande, appliquée, longue, d'un bon re-
lief; le lobule perforé; l'bélix normalement développé; aucun
nodule de Darwin.
Les seins sonl pelits, tombants, flasques; l'auréole assez
grande ne s'éléve pas de sa base; le mamelón ne présenle rien
d'exlraordinaire.
Les mains (voir aussi les contours planche VIII, figure 17)
sonl grandes, longues, larges, grosses; la membrane natatoire
28 mm.; les jointures digitales de la main gauche calleuses, les
articulalions noueuses; d'aprés mes observalions sur le vif, le
quatriéme et le deuxiéme doigts de la main droile sonl d'égale
longueur, et á la main gauche, c'est le quatriéme qui est le
plus long; les ongles sonl longs, élroits, bombes.
Les pieds (voir aussi les contours planche IX, figure 17)
sont courts, larges; la plante est cambrée; le dos du pied est
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de hauleui" moyenne, le laioa courl, le doigl le plus long est le
deuxiéme ú choque piad (oijservó sur le vif). L'orteil est separó
des autres doigts par un lai-ge inlervalle.
Pouls |)ar niinule 88.
Kapieré est tatouée de tace et sur les cótés; son totouage
i'essemble a celui de Huorónalá (numero 9), inais le dessin a
dispai-u pi'esque complétement.
18. Parané (planche VII IX n—h).
Mere de la femme Huorónolá (numero 9). Femme Agée, peau
Hétrie; cependant toujours forte et solide. Sérieuse, un peu ré-
servée, mais polie, modeste et complaisante. Physionomie, no-
tamment de proííl, grossiére et ordinaire.
Hauteur du corps 1583 mm.
Yeu.K (voir la photographie) obliques, tres brides, enfoncés;
pli mongol assez accentué.
Les clieveux sont noirs, raides comme une crinióre, tres
forts et abondants. Les sourciis manquent.
La tete est grossiére, longue, étroite, haute; le visage est
bas, peu large et peu profilé. Les joues melles; front tres bas,
en outre presque complétement couvert par l'épaisse chevelure,
droil; pommettes prononcées et saillantes. Le nez est petit; la
racine large, tres basse et píate; dos large, bas, concave; pointe
semblable á celle d'un nez camus, arrondie, peu étroite; narines
un peu visibles par devant; ailes minees, non bombees. Les
lévres sont de grandeur moyenne, arf|uées, pas saillantes; le
mentón normal, un peu prononcé.
Les oreilles se trouvent presque complétement couvertes par
la chevelure; lobule perforé.
Le tatouage présente plus ou moins le type du numero 9
(Huorónatá); il a presque complétement disparu sur les joues.
*19. Metaigishé (phuic-lie Vil 19 u—h).
Femme agée, mere de la suivante Arailná; a encoi'e deux
filies laissées au Chaco; c'est la femme la plus complaisante
et avenante de toute la troupe. Elle donne volontiers des ren-
seignements sur toutes choses et facilite visiblemont Texpertise.
\\\\q arrive á convaincre celles de ses compagnes qui s'y i-efu-
saient tout d'aboi-d, á se laisser examiner et pliotographier.
C'est á son aimable caractére que je suis i'cdevable de la plus
grande partie des données émises dans mon inti'oduclion. J'ai
pu assurer, par sa bouche, la comparaison et le controle du
vocabulaire Toba de Lafone. Peau flétrie et légérement ridée
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SU!' lo poitfine; ceüe femme est un peu tnnigre, mais prnu' son
Age, elle parait encoré robusle.
Couleur de la peau: IVont Sarasin \'I (Broca 37 — 30) mais
plus gris; dos de la main Sarasin W jilutót (|ue Sarasin IH
(Broca 37 ¡tlutíH c|ue Broca 43 aprcs 37 ou 29); dos du pied
violet-brun foncé. Les cicatrices légérement plus claires ([ue la
peau.
Yeux bi'un-clairs, un peu obliques, brides; le regard est
néanmoins ouvert et fronc; pii mongol Irés faible; on remar-
que seulement la poche deja dácrite qui coche en quelc|ue me-
sure la paupiére supéi-ieure.
Cheveux noirs, forts, i'aides, mais dójá un peu lisses. Les
sourcils manquenl.
La tole est de longueur moyenne, étroite, liaule; le visage
de hauleur moyenne, large, peu protilé, rond; type plus fin et
délicat que celui de ses compagnes; les joues sont pendantes,
un peu amaigries. Le front est bas, un peu i'edressé, pas plein;
les arcades sourcilliéres assez fortes. Les pommeltes saillantes.
Le nez est de grandeur moyenne, la racine lai"ge, mais moins
que chez les autres femmes, plulót basse que haute; le dos
large, bas, aplati, un peu concave; pointe large. aplalie, pas
élevée, lombant un peu en bas. Les narines obli(|ues, presque
rondes, visibles par devant; ailes légéi'ement bombees. Les lé-
vres grcsses, pas arquees; muqueuse saillante. Le mentón est
peu prononcé, rond, sans fosselte.
Les incisives sont droits; les deux machoires sont i)ien d'a-
plomb; les denls en généi'al sont opaques, massives, d'un blanc
jaunatre et de tres Ivonne qualité.
L'oreille est de grandeur moyenne, appliquée, ronde, longue,
peu profilée; le lobule grand, réuni avec sa base, perfoi'é; Thé-
lix normalement dévelopé; aucun noduie darwinien.
Mains (voir aussi les contours planche VIH, figure 19) plu-
tót courtes que longues, larges, grosses; membrane natatoire
22 millimétres; les doigts secs, noués oux jointures; le qua-
triéme doigt est plus long que le deuxiéme (observé sui- le vif);
les ongles sont plutót courts que longs, larges, bombes.
Les pieds (voir aussi les contours planche IX. figure 19)
sont courts, de largeur moyenne, anguleux, plante aplatie, le
dos du pied un peu abaissé; le talón court; le doigt le plus
long est Torteil (observalions sur le vif).
Pouls par minute 86.
Le tatouage ressemble beaucoup a celui du numero 9 (Huo-
rónatá); celui sur les cótés a presque complétement disparu et
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esl remplacé par des cicati'ices bianchálres qui ressorlent sur
le reste de la peau.
20. Arailná (iilaneho VII 2U a—b).
Filie de la susdite Melaigislié el mere de la filletle numero
21. .Jeune femme solide el forte, pnraissanl un peu béte; phy-
sionomifi lourde el oi'dinnire.
Tai lie 1551 mm.
D'aprés la photographie, nous pouvons distinguer des yeux
tres brides, fendus, ení'oncés, lels cju'en Allemagne on nomme
«yeux de cocboii». Le pli mongol esl tres accentué; la poche
palpébrale couvre complclemeiil la paupiére supérieure et la
oommissure externe.
Les cheveux sont noirs, i-aides, Ibrts.
La tete esl élroite, tres haule; le visage bas, large, rond,
peu proHlé; les joues rondes; le l'ront complétement couvert
par la chevelure, qui |)end comme la crinicre d'un cbeval; les
pommettes saillantes. Le nez esl petit; la racine large, basse,
enfoncée; le dos large, bas, un peu coucave et la pointe s'éle-
vant un peu h cet elíet; en lous cas, elle reste basse, arrondie;
les ailes un peu voülées. Les lévres sont moins gi'osses et
enflées que chez les autres femines, mais fonl un peu saillie,
ressemblanl á un museau; elles ne sont pas arquees. Le men-
tón est insignitiant, rond, sans Ibssette.
Le lobule de l'oreille est pei-foré.
Les mains el les pieds (voir les contours de la planclie VIH,
figure 20 el planche IX, figure 20) sonl courls et larges; les
mains i'elalivement fines, les pieds gros, mais élroits. Dans les
mains, c'est l'index qui esl le plus long, landis qu'aux pieds,
Forteil et le deuxiéme doigt sont de méme longueur, á en juger
d'aprés les contours.
Le tatouage de la face el des coles différe un peu de celui
que présente le numero 9 (Huorónalá); quoiqu'un peu passé,
il ressort encere tres nettement.
2\. Alolé (plandR' VII 21),
Lnfant de Ai-ailná (numero 20), liliette de un an et demi á
deux. Bien nourrie, timide, autant quon peul le remarquer
sur la pliotogra|)hie.
Les cheveux, dont je pos:?éde des échanlillons, sonl noirs,
forts et assez fins.
Le nez est petit, au dos aplati, mais pas camus. Les levres
sont fines.
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L'oreille ne présente riea rranorinal: Thélix esL normale-
ment développé; le lohule réuni avec sa base, non j)erfoi"é.
Cet enfant ne présente aucun tatouage.
áá. Lederaik (planche VII ?-').
Enfant nnüle, encoré á la mamelle de la fenime Serainerlé
(numero 14).
Cheveux noirs el i-aides: racine du nez tres large.
Aucun tatouage.
23. Aiká.
Fils i'i la mamelle de Huoi-onatii (numero 9). Nourrisson de
quelques mois.
J"ai cou|ié quelques cheveux de sa tete: ils sont noirs, droits,
mais assez íins: en tous cas ¡ilus f'nrts que chez un bebé eu-
ropéen.
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RESUMÍ:
Je publie loules ees observotions sur nos Takshik telles
qu'tílles sont, et Je ne les ferai entrer en comparaison avec
(raulres peuplades, en parliculier avec celles éludiées par
Ehrenreicli. Je ne puis néanmoins résisler á la tentation de
jeter un coup dVeil rélrospectit" sur quelciues points qui resor-
tent des mainlenant hors de la masse de détails et qui se rap-
portent généraleinent au sexe féminin.
Ces indigénes, dans leur ensemble, sont bien nourris et vi-
goui'eux; les l'emmes sont ¡¡rosperes et brillantes de santé:
méme chez celles d'un age avancé, on reconnait la forcé Ju-
venile d'antan, pleine d'exubérance.
Seúl un jeune garcon (numero 3) parait malode et une des
remmes (numero 11) a contráete a Buenos Aires méme une
fiévre aigue.
Poui' terminer ees ¡juelques remarques pathologiques, je
note cliez le jeune liomme numero 1 une légére ankylose de
l'articuiation du coude di'oit; cliez les hommes, les cicatrices
de peu d'importance sont nombreuses. Mais tous les individus,
dans leui' ensemble, et j'appuie sur ce fait, car j'aurai dü sans
cela le répéter pour chacun, tous les individus, dis-je, souffraient
d'une forte maladie cutance avec démangeaisons qu'il ne m'a
pas été possible de diagnostiquer plus á fond.
II s'agissait d'éruplion sous forme de petites ampoules, pro-
duisant de fortes démangeaisons et localisées en grande partie
sur le domaine des articulations des mains et de l'avant-bras;
on pouvait également les remai-quer sur d'autres parlies du
corps, telles que sur le dos du })énis cbez le numero 1 et sur
le bas de la cuisse, sur les pieds, les oreilles, etc. Ces ampou-
les grattées avaient de 3 á 4 mm. de diametre. On trouve aussi
des agglomérations considerables de croútes; on en voit par
exemple de pai-eilles sui' la figure enticre de la planche II en
arriére de la jointure du coude et de la región glutéale droile.
Par place ees altérations pathologiques rappellent absolu-
ment l'effet produit par la gale (seabies) et peuvent certainement
y avoir existe conjointement avec cette derniére. Aucun, méme
les plus beaux représentants du sexe féminin, n'étaienl indem-
nes de cette affection.
Le garcon numero 4 souffrait d'une sorle de teigne; on peut
en voir les effels sur nolre planche, vue de cóté (pl. V fig. 4 a).
Des éeailles épaisses s'étagent les unes sur les autres et les
cheveux manquen! presque absolument sur les parties attaquées.
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Le jeune Iiomme numéi'o ] et la feínme numero 4 portnient
sur lo visagc d'aiicionnes Iraces do pelile vérole. Quoique lo
nombre d'individus soil pclit, les cnllosilés de la cornee sonl
li-cí nombreuses; on remarque de peliles taches (numero 3) el
jusqu'i't de vérilables st,ai)h\iomcs (numero 16). M. Karl E. Hnn-
ke (') a fréqucmmenl remarqué lo memo Cait au Xingú.
Le docteui' Mansfeldt, attaclié pour l'anlliropoJogie a Texpé-
dilion allemande au Xingii, de M. lians Meyer, a égaiement
observé ce fail, ainsi qu'ii me l'a lui móme communiqué vei--
balemenl.
La couleur de la peau n'a pas élé délerminee chez tous les
individus; nous disposons encoré de Ireize indicalions faites
solón les tabloaux clu'omatiques de Broca el Sarasin que nous
avons ari'angóes dans la forme suivanle:
1. Siérolek: —
J'>oní el jones: Br. 3 un peu plus jaunes.
Ptñtriuc i'í ¿<rus: Hr. 21 mais plus jaunes.
Main (dos): Br. 2S plus ou moins.
» (paume): Br. 23-26.PM (plante): Br. 21-26.
Ven.v: Brun-brun foncé.
2. Tarnardi : —
Frotif, Br. 21 plus fonce, plus bruu jaune.
Jones: Br. 21 plus l'oncí.
Poitrlne et hrns: Br. 21.
Mnm (dos): Br. 3 -28.
» (paume): Br. 24.
/"íV,/ (plante): Br. 24-25.
Veux: Brun clair.
3. Nróik:—
Frmit: Br. 4.
Jones: Br. 4 plus ou moins.
Poitrtne: Br. 4 plus foncé.
M„¡n (dos): Br. 3.
» (paume): Peu difterente de l'Kuropeen.
P'ied (plante): Peu diffcrente de l'Kuropeen.
Yenx: Brun fonce.
4. Tshaiek: —
Front: Br. 3-21 plus jaune.
Poitrine: Br. 21 plus ou moins.
Mnin (dos): Br. 3-J8.
» (paume): Plus foncée que chez les
antérieures.
Pie¡í (plante): Plus foncée que chez les
antérieures.
Veux: Brun foncé.
6, Sápolék: —
Front: S. \'.
Jones: S. \' plus jaunatre.
PoUrine: S. \ plus jaunatre.
Yenx: Brun fonce.
8. Koássená: —
Front: S. \'III mais plus gris.
Poitrtne: S. V mais plus e;ris.
Main (dos): S. ll-III.
Pied (dos); S. 11— 111 mais plus sale.
Veux: Brun-brun fonce.
9. Huorónotá: —
Front: S. X.
Main (dos): S. V.
P¡ed (dos): S. II—III avec violet.
Veux: Brun fonce.
10. Nrainrlé : —
Front: Tres claire.
Jones: S. VIH.
Main (do.s): S. III.
Pie.l (do-s): S. III.
» (plante): Ti es claire.
Venx: Plutót brun que brun fonce.
12. Sokéíná: —
Front: S. VIH -IX.
Poitrine: S. VI mais plus gris.
Main (dos): S. II mais plus violet.
Pied (dosí: S. II mais plus violet.
yenx: Brun avec des taches.
13. Kaikaná : —
Front: S. VI.
Bras: S. II-III.
Main (dos): PlutGt S. II que S. I\'.
» (paume): Tres claire.
Pied {ios): S. 111 -I\'.
Venx: Brun-brun foncé.
16. Nainrainá: —
Front: S. IX mais plus gris.
Main (dos): S. IV— \'.
Pied (dos): S. IV.
}'e7tx: Brun fonce.
17. Kapieré: —
Jones: S. VIII.
Main (dos): S. I\'.
Pied (dos): S. IV mais plus violet.
Venx: Brun clair-brun.
19. Metaigishé: —
Front: S. VI mais plus ^ris.
Main (dos): Plutot S. IV que S. III.
Pied (dos): \'iolet-brun fonce.
Venx: Brun clair.
(') Karl E. R.\nkk: r.i^oliaclitunyon íiber Bevolkerungsstaml und Biv
volkerungsbewegung boi Imliinern Gmitral -Rrasiltens. (^orrei^pondenzbliitt
der Deutselien (iesfilL-^chaft fíii- Anthropologifi, Ktlinologití tind UrjíPscliichtL'
1808, p. 130.
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Exceploas d'abord le gan.-on numero 3. II })Orait éli'e ma-
lade; son visnge esl palé; lo couleur de la peau est cliez luí
plus claire que cliez les autres et nous y Irouvons des nuances
directement jaunes, un «.¡aune de coing» foncé. En deliors de
ce cas, nous disposons encoré de douze individus.
En réunissant cliez ceux ci la couleur du front et des joues
comnne couleur du visage, cette couleur cliez les fenimes est
Broca entre 3 el 21, mais plus jaune; selon le tableau Sorasin
elle est numero VIH en moyenne mais avec une nuance ten-
dant au gris.
La couleur de la poilrine (couleur de la poitrine el couleur
du bras supérieur) esl un peu plus foncée; selon Broca nous
avons Irouvé chez les hommes plus ou moins numero 21, mais
les déterminalions chez les femmes selon Sarasin sont [dus
exactes el nous y avons noté presque toujours les nuances II
h VI avec l'observation: plus gris.
Les dos de la main et du pied sont natureliement beoucoup
plus foncés; la couleur du premier se ti-ouve également entre
Sarasin II el Sarasin V; celle du dos du pied esl plus foncée,
entre Sarasin II et Sarasin lY; mais les nuances plus foncées
prévalent; nous avons observé presque toujours quelques lons
de violet el les nuances ne sont pas bien precises. Nous n'a-
vons pas pu constaler des relations enti-e la couleur du dos de
la main et celle du pied.
La délerminalion de la couleur de la paume de la main el
de la plante des pieds esl tres dil'licile d'aprés les tobleaux clii'o-
maliques. J'ai abandonné cette délerminalion vers la lin de
mes études. Celle couleur se rapproche beaucoup de celle de
l'Européen et quelquefois on n'y trouve aucune difíerence. Ce
qui caractérise ladite couleur chez l'lndien esl «une nuance fine
de gris-jaunütre.
La couleur de la peau en general esl plus facile á décrire
qu'á délerminer selon les lableaux chromatiques. C'est une
échelle d'un jaune cmbruni a un jaune embruni Ibncc avec une
poinle de gris.
La couleur de l'iris est en general d'un brun pur ou brun
foncé pur; le bord inlérieur de l'h'is ne s'en distingue )M"es(|ue
jamáis par une nuance plus claire.
Les sourcils et cils sont excessivement rares et fonl com-
l)létement défaut dans plusieurs cas. J'ignore si on les a ai-ra-
chés ou non.
Les cheveux sont toujours noirs; mais en regardant soignou-
sement les échanlillons coupés, on apercoil une légéi'e lueui'
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lii'uiuilre, -spéciulcmcnt entre les clieveux des enfunls el nuui'-
rissons, obsei'vution ógalement faite par Klirenreicli O cliez les
tribus bi'ésiiienncs et jiat- Martin () chez les Sénois. Les clie-
veux son I du i'este droits, forls et descendenl Ijas au front.
Tous les individus les avaient coupés a une longueur approxi-
mative de sepl centimelres. II n'exisle aucune frisure propre-
ment di le.
Les poils de la barbe et de la región pubique ne sont pas
encoré sorlis cliez les deux jeunes gens números 1 et 2, fait
qui arrive probablement assez tard. II est bien connu t|ue les
poils de la barl)e c-hez la race américaine poussenl Irés tard et
qu'iis sonl de (|uanlilé réduite, ce qui est d'accord avec mes
observalions. La peau du corps de nos individus élait complé-
lement libi-e de poils.
La fenle palpébrale est en general étroite, quelquetbis d'une
forme amygdaloíde el |)resque toujours oblique; le bulbus en-
foncé dans plusieurs cas.
L'épicantlius dos cliirurgiens ou le pli mongol est bien dé-
veloppé el étendu diez les enfants el les personnes jeunes (nu-
mero 2 droit, 3, 4, 11 droit) et disparait avec l'áge presque
complélement; l'angle interne de l'aíil reste complétement visi-
ble chez les jiersonnes agées (números 17, 19). Ce pli vertical
se prolonge dans quelques cas (números 7, 9 gauche, 12) en
un pli horizontal; dans d'aulres, plus frequents, il en esl separé
(numero 1, 2 droit). Ce pli horizontal esl étendu sui' loule la
paupiére supérieure et la couvre complétement dans quelques
cas (numero 14); on dirait plutót une poche de peau vide qui
tombe de la región sourciliére et s'agi-andil avec l'üge de l'indi-
vidu; par le i'elachement de la peau, la commissure externe de
l'u'il finil par se couvrir complétement (números 14, 16, 18, 19
el 20). On n'a pas encoré prété assez d'altenlion á celte forma-
tion curíense.
La tete est de proportions moyennes el d'une hauteur remar,
quable; on n'y obsei've pas de déformalion artifícielle. Le vi-
sage esl rond, peu profilé; les joues pleines; le front bas; les
cheveux descendenl tres bas; les pommeltes saillanles. Le nez
sans importance pour la pliysionomie; la racine en est large
et basse; le dos large, un peu concave ou droit; la pointe ar-
(') Paul Ehkenkekh: Antliropologisclití Studien íiber ilie IJrbewohntír
líia.siliens. Bi'aimschweig 1897.
(^) RuDOLF Martin: Die Ureinwolnier der inalayisclien Ilalbinsel. Co-
rresponilenzblatt der deutschen anthropologischen Gesellschaft 1899. N" 10.
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roncHe, loinbant en bas suns élre relevée; les ailes [lou liom-
l)ée3. Les lévres grosses, proéminantes, suiís ciuc la inui|ueuse
s'étale. Le mentón arrondi.
Les incisives sont droils; les sui)éi'ieufs sui'passent les in-
í'éi'ieurs; la denture en general esl opaque, massive, Jaunálre
el de tres bonne qualilé.
L'oreille est de grandeur moyenne, ajipliquée, peu profilée;
le lobule perforó. On n'y trouve oucune anomalie.
La physionomie est la plus variée possible. Nous avons des
vieiliards d'une laideur effrayanle (numero 15) et des jeunes
filies d'une beauté classique (números 11 et 12).
La i'égion thoracique est dévelop|)ée cliez les femmcs d'une
maniere extroordinaire, observalion coníirmée par les mesures;
la circonférence thoracicale de sept femmes est de 90, -i cm.! Ce
(\u\ correspond aussi á l'observation faite par M. l'lhreni'eicli
(I. c.) qui l'a trouvé de méme chez un Toba.
La membrane nataloire des doigls est pluliM petile que mo-
yenne; leur mesure oscille généralement entre 24— 27 mm.;
M. Birkner (1. c.) a constaté une oseillation de 32,22 % entre
450 Bavarois adultes.
La laille des sept femmes adultes est en moyenne de 1607
millimélres. L'énorme circonférence tboracicale a déjá été cons-
tatée.
L'indice céphalique se trouve entre 75,y et 84, 'j.
Nous avons décrit soigneusement le tatouage des números
2, 7, 10, 13, 15 el 16. On tatoue d'abord le fronl O et le dos
du iiez (números 7 et 8); ensuite les aulres parties de la face
(numero 10) el enfin les joues. Le pera jésuite Dobrizhoffer,
l'auteur du fameux ouvrage sur les AbiponsC), a décrit le méme
tatouage chez les Indiens de cette derniére tribu. II dit (II, p. 33)
que quelques tatouages sont communs aux deux sexes el que
d'autres se trouvent seulement chez les femmes. Les premiers
sont une « croix » sur le front (notre losange), deux peliles
ligues qui se dirigent des commissures externes des yeux aux
oreilles el enfin, au-dessus de la base du nez, quatre ligues
transverses «grillées comme un gril» (pareil au rhomboíde ob-
servé chez nos Takshik). Les femmes abipones avait d'ailleurs
la poitrine, les bras et le visage latones, ainsi (]ue le toul pa-
(1) .Te connais ici ú La Plata une lemme Toba, vemie tn's jeiine, qni a
seulement le rhombe tatoué sur le front.
(') Martin Dobrizhoffer: Geschichtc iI.t .Vblponen, Wien H.SS.
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raissait «un Uipis ture». Nolis avons comiuué cq móme dessiii
aiix ('clielles de cordes.
Le talouage se fait cliez les Abipons comme cliez les Tak-
shik avec des épines aiguí's en frollanl ensuite la pnrlie des-
since ovec des cendres noires. Ce sont, toujours les Commes
agées c|u¡ lalouenl les autres.
A l'exception de l'individu numero 2, les liommes Takshik
nc présenlaienl aucun totouage, tandis que Dobi'izhoffer l'a
oiiservé cliez les Indiens Abipons. Cette coutume se serait-ellc
perduc chez los Indiens modernes? ou y auraitil des differences
de coulumes entre les nombreuses tribus?
La feínme Nainrainá (numero Ifi) est rópulée comme une
artiste entre sos compatriotes Takshik; elle ornait, á l'aide d'un
petil morceau de bois carbonisé, les parois de la maison oü
ctait logée la troupe, de dessins tout semblables aux tatouages
des visages. Je lui donnai un croyon et du papier et elle me
dessina de suite les ornements connus, un peu défectueux á
cause d'un matériel jamáis employé par elle.
11 vaudrait la peine de continuer au Chaco méme les re-
chorclies sur ees Indiens peu connus des régions centi-ales de
l'Amcrique du Sud.
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